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Woord vooraf 
Het EEG-landbouwbeleid heeft tot doel de agrarische produktie in het 
EEG-gebied daar te doen plaatshebben, waar de omstandigheden voor een 
bepaald produkt het gunstigst zijn, m.a.w., de concurrentiekracht van de 
diverse produktiecentra moet maatgevend zijn. Deze concurrentiekracht 
is afhankelijk van een veelheid van factoren, zoals natuurlijke produktie -
omstandigheden, geografische ligging, efficiëntie van de produktie, werk-
gelegenheid binnen en buiten de agrarische sector e.a. 
Nu het tijdperk van nationale landbouwpolitiek grotendeels tot het ver -
leden behoort, is het voor het Nederlandse agrarische bedrijfsleven 
meer dan ooit van belang zo goed mogelijk georiënteerd te zijn over de 
aard en de ontwikkeling van de vraag naar landbouwprodukten in de par t -
nerlanden en de veranderingen in de agrarische produktie aldaar. 
Met het oog hierop zijn door het L.E.I. regionale studies verricht be -
treffende de naoorlogse ontwikkelingen van vraag en aanbod van land-
bouwprodukten in de grootste landen van de EEG: Italië, West-Duitsland 
en Frankrijk. Er is een indeling in drie en twintig gebieden gemaakt, t.w. 
vijf in Italië, acht in West-Duitsland en tien in Frankrijk. Onder land-
bouwprodukten dient in dit verband te worden verstaan produkten van de 
akkerbouw en de veehouderij. De tuinbouwprodukten zijn dus niet in de 
beschouwing betrokken. 
Kennis over de regionale aspecten van de landbouw verschaft een 
meer gedifferentieerd inzicht in de problemen waarmede deze bedrijfs-
tak in de EEG te kampen heeft dan met behulp van de gemiddelde nationa-
le gegevens kan worden verkregen. 
In 1969 heeft het L.E.I. over de vijf gebieden in Italië een publikatie 
uitgebracht. Een publikatie over de acht gebieden in West-Duitsland is in 
juni 1971 verschenen. De resultaten van het onderzoek betreffende de 
tien gebieden in Frankrijk zijn neergelegd in dit rapport. 
Het onderzoek is verricht op de afdeling Algemeen Economisch Onder-
zoek door d r s . S.A. Tjoa. 
Den Haag, september 1971 (Prof\dr. A. Mpfis) 
HOOFDSTUK I 
De economische ontwikkel ing van Frankrijk sinds 
de Tweede Wereldoorlog in verge l i jk ing met die 
van de andere EEG-landen 
Na de Tweede Wereldoorlog was een deel van het Franse produktieap-
paraat door oorlogshandelingen vernield, terwijl de rest over het alge-
meen sterk was verouderd. De overheid stond voor de taak de Franse 
economie weer op te bouwen. 
Een tweede vraagstuk vormde de ongelijke regionale spreiding van de 
economische bedrijvigheid. De meeste industrieën waren gevestigd in de 
noordelijke gebieden, in de omgeving van de natuurlijke hulpbronnen (ko-
lenmijnen, grondstoffen, enz.) en van de bevolkingscentra. De structurele 
situatie, technische ontwikkeling evenals klimatologische omstandigheden 
maakten deze gebieden bovendien bijzonder geschikt voor landbouw. In 
het overige deel van het land viel relatief weinig economische vooruit-
gang te bespeuren. In West en Zuidwest was de welvaart nog het grootst 
in de kustgebieden (scheepvaart) ; het achterland was echter nog overwe-
gend agrarisch. In Zuidoost en het Mediterraangebied bleven de indu-
striële activiteiten beperkt tot de grote steden en enkele industriecentra. 
De landbouw in het omringende land vertoonde een grote achterstand ver-
geleken bij die in de noordelijke gebieden. Deze verschillen tussen de ge-
bieden dreigden groter te worden door de sterke economische vooruit-
gang in het noorden. 
Voorlopig kon de Franse regering nog maar weinig uitrichten ter ver-
kleining van de welvaartsverschillen. Immers in eerste instantie moest 
de wederopbouw en ontwikkeling van de nationale economie ter hand wor-
den genomen. Hierbij diende het Eerste Vierjarenplan (periode 1947 t /m 
1950) 1) tot richtlijn. Dit plan legde de nadruk op verbetering van de in-
frastructuur, vergroting van de investeringen in de basisindustrie en sti-
mulering van de op eigen voedselvoorziening gerichte landbouw. In wezen 
was het economische beleid gebaseerd op een schaarste-economie met 
een sterk dirigisme, op het gebied van prijzen (prijscontroles), consump-
tie (rantsoeneringen) en investeringen (prioriteitstoewijzingen). 
In het begin van de jaren vijftig begon hierin langzamerhand een ken-
tering te komen. De overheidsinmenging kon worden verminderd als ge-
volg van een geleidelijke verbetering in de economie. In het tweede en 
derde plan voor 1954 t /m 1957 resp. 1958 t /m 1961 kon dan ook meer 
worden overgelaten aan het vrije marktmechanisme. In het vierde en 
vijfde plan, betrekking hebbende op de jaren 1962 t /m 1965 resp. 1966 
t /m 1970 zette deze tendentie zich voort. Vermelding verdient dat eerst 
in het vierde Vierjarenplan regionale doelstellingen zijn opgenomen en 
In verband met het Europese Herstel Program en andere internationa-
le ontwikkelingsplannen, werd de periode verlengd tot en met 1951. 
wel t.a.v. drie gebieden die pp landbouwgebied een duidelijke achterstand 
vertoonden, nl. Bretagne, Zuidwest en het Mediterraangebied. In het 
vijfde plan zijn behalve voor de genoemde drie gebieden, ook nog steun-
maatregelen voorzien voor de z.g. "zones speciales d'action rura le" (pro-
bleemgebieden) . 
§ 1. B r u t o - n a t i o n a a l p r o d u k t 
Het reële bruto-nationaal produkt van Frankrijk steeg na 1959 conti-
nu, evenals het reële bruto-nationaal produkt per hoofd van de bevolking 
(grafiek 1). 
Grafiek 1. Ontwikkeling van het bruto-nationaal produkt in constante 
prijzen, totaal en per hoofd in Frankrijk; 1959 = 100 
1959 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 '70 
Bruto nationaal produkt 
idem, per hoofd 
Bron: Les Collections de l'INSEE, C l l , 1971. 
In de periode 1951/1959 was de gemiddelde jaarlijkse groei van het 
reële bruto-nationaal produkt in totaal en per hoofd betrekkelijk laag ver-
geleken met die in de andere EEG-landen (zie tabel 1). In de periode 
1959/1967 trad een versnelling op in de economische ontwikkeling. Dit 
blijkt vooral uit de hogere gemiddelde jaarlijkse groei van het bruto-na-
tionaal produkt, zowel totaal als per hoofd. Evenals in de andere EEG-
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§ 2. B e r o e p s b e v o l k i n g 
De totale beroepsbevolking in Frankrijk is van 1956/58 tot 1968 met 
6,4% toegenomen. Deze stijging was na die in Nederland, waar de be-
roepsbevolking met 12,4% toenam, het grootste van alle EEG-landen 
(tabel 2) 
Tabel 2. Ontwikkeling van de beroepsbevolking in de EEG-landen 
(1956/1958 = 100) 
F r a n k r i j k 
West-Dui ts land 1) 



























1) Incl. Saargebied en West-Berlijn. 
Bron: O.E.CD.-Labour Force Statistics, 1957-1968. 
§ 3 . I n v e s t e r i n g e n 
Het aandeel van de bruto-investeringen in het bruto-binnenlandse pro-
dukt was in Frankrijk aanvankelijk laag vergeleken met dat van de andere 
EEG-landen (zie tabel 3). In de loop der jaren steeg het aandeel echter 
aanzienlijk. 
Tabel 3. Ontwikkeling van de bruto-investeringen in procenten van het 
bruto-binnenlandse produkt 1) in de EEG-landen 
F r a n k r i j k 
West-Dui ts land 2) 

































1) De percentages van België zijn berekend op basis van factorkosten en 
die van de andere landen op basis van marktprijzen. 
2) Vanaf 1960 incl. Saargebied en West-Berlijn. 
Bron: National Accounts of O.E.CD.-countries, 1950-1968. 
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§4 . B u i t e n l a n d s e h a n d e l 
De economische activiteit openbaart zich eveneens in de buitenlandse 
handel. In de periode van 1959 tot 1970 was de groei van de kwantitatieve 
import groter dan die van de kwantitatieve export. Doch de prijsstijging 
was bij de export groter dan bij de import, hetgeen - vooral na 1968 -
heeft geleid tot verbetering van de ruilvoet (zie tabel 4). 
Tabel 4. Volume- en prijsontwikkeling van de buitenlandse handel van 












































































































Bronnen: Etudes et Conjuncture no. 6, 1967. 
Les Collections de l'INSEE C2, 1969; C 11, 1971. 
O.E.CD. "Main Economie Indicators" mei, 1971. 
Het aandeel van de EEG in de Franse buitenlandse handel is in de loop 
der jaren sterk gestegen. Van 1959 tot 1970 is het aandeel van de EEG in 
de Franse import gestegen van 25 tot 48% en van de Franse export van 
26 tot 45%. 
Wat de buitenlandse handel in landbouwprodukten betreft, blijkt uit ta-
bel 5 dat Frankrijk in 1959 netto-importerend was, terwijl in 1968 de im-
port en de export ongeveer dezelfde waarde hadden. In de Franse buiten-
landse handel in agrarische produkten is de betekenis van de EEG sterk 
toegenomen. In 1959 was 11% van de agrarische import en 31% van de 
agrarische export afkomstig uit resp. bestemd voor de EEG; in 1970 wa-
ren deze percentages gestegen tot 32 en 60. 
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Tabel 5. De buitenlandse handel van Frankrijk met de andere EEG-lan-
den en met de rest van de wereld 
Totale impor t (min frs.) 
waarvan uit EEG 
uit over ige landen 
Impor t landbouwprod. (min frs.) 
waarvan uit EEG 
uit over ige landen 
Totale export (min frs .) 
waarvan n a a r EEG 
n a a r over ige landen 
Expor t landbouwprod. (min frs .) 
waarvan n a a r EEG 









































Bronnen: als tabel 4. 
§ 5 . S t r e e f c i j f e r s v a n h e t v i j f d e O n t w i k k e l i n g s p l a n en 
r e a l i s a t i e d a a r v a n 
Uit tabel 6 blijkt in hoeverre de streefcijfers van het vijfde Ontwikke-
lingsplan in de eerste drie jaar gerealiseerd zijn. 
- de bruto-toegevoegde waarde van de landbouw steeg qua volume gemid-
deld in de drie eerste jaren van de planperiode tweemaal zoveel als 
was voorzien. De sterke groei wordt veelal toegeschreven aan de grote 
produktie in 1967 o.a. van granen (+31%), fruit (+13%) en rundvlees 
(+9%) 1). De groei van de bruto-toegevoegde waarde in de industrie en 
in de dienstensector is vrijwel in overeenstemming met de geplande 
groei. 
- In verband met het bovengenoemde nam ook de arbeidsproduktiviteit in 
de landbouw meer toe dan was voorzien. De arbeidsproduktiviteit in de 
industrie steeg ook vrij aanzienlijk, die in de dienstensector bleef ech-
ter beneden het geplande peil. 
- Het algemene prijsniveau steeg sterker dan in het vijfde Plan wasvoor-
zien. Dientengevolge ondergingen de producentenprijzen in de landbouw 
(evenals trouwens de aankoopprijzen van de z.g. non-factor inputs) een 
reële daling. 
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Als gevolg van deze prijsontwikkelingen is de gemiddelde reële groei 
van het inkomen per boer achtergebleven bij het geplande cijfer. 
Tabel 6. De beoogde jaarlijkse groei volgens het vijfde Plan en de gerea-
liseerde jaarlijkse groei in de eerste drie jaren van de plan-
periode 
Gem. jaarlijkse groei (%) 
gerealiseerd vgl. 5e plan 
1966 t /m 1968 1966 t /m 1970 
Bruto-toegevoegde waarde (const.pr.) 
in de : landbouw 3,2 1,6 
industrie 5,4 5,2 
dienstensector 4,5 4,9 
Bruto-binnenl. prod, (const, pr.) 4,9 5,0 
Consumptieve bestedingen (const, pr.) 4,6 4,7 
Bruto-investeringen (const, pr.) 7,3 4,9 
Werkgelegenheid totaal 0,3 0,7 
Werkgelegenheid landbouw - 3,7 - 3,7 
Werkgelegenheid industrie - 0,2 0,9 





Producentenprijzen landbouw (reëel) 1) 













Ondernemersinkomen (reëel) 1) in de 
landbouw 2) 0,7 3,1 
Ondernemersinkomen (reëel) 1) per 
ondernemer 2) 3,7 4,8 
1) Gecorrigeerd voor veranderingen in het algemeen prijsniveau. 
2) Dit is gelijk aan de bruto-toegevoegde waarde (incl. subsidies) na af-
trek van de betaalde lonen, pacht en interest. 
Bronnen: Les Collections de l'INSEE C3, 1969. 
Études et Conjuncture no. 5, 1967. 
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HOOFDSTUK II 
De p o s i t i e v a n de l andbouw in de Franse e c o n o m i e 
§ 1. O v e r h e i d s b e l e i d t . a . v . de l a n d b o u w s i n d s 1 9 4 5 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Franse overheid op verschillen-
de wijzen aandacht besteed aan de landbouwproblemen. 
Na 1945 werd de landbouw zeer sterk gestimuleerd in verband met de 
nationale voedselvoorziening en de exportmogelijkheden. Hoge subsidies 
werden gegeven voor aankoop van landbouwwerktuigen en leningen tegen 
lage rente voor hersteldoeleinden. Ook werden vrijstellingen van indirec-
te belastingen gegeven op aangekocht veevoeder, brandstof, kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen, e.d. 
Omstreeks 1950 ontstond onder de georganiseerde landbouw vrees 
voor overproduktie. Om de boeren gerust te stellen beloofde de regering 
de consequenties van eventuele produktieoverschotten te aanvaarden. 
In 1954 werd een richtprijs (prix indicatif) vastgesteld voor zachte 
tarwe. Voor de jaarlijkse aanpassing van de prijzen werd gebruik ge-
maakt van een index gebaseerd op de produktiekostenontwikkeling in de 
landbouw en de inkomensstijgingen buiten de landbouw. 
In 1957 werd het aantal produkten niet prijsgaranties uitgebreid met 
gerst, maïs, suikerbieten, rundvlees, varkensvlees, eieren en melk. Men 
maakte hierbij onderscheid tussen enerzijds overschotprodukten (tarwe, 
gerst, suikerbieten en melk) en anderzijds produkten met toenemende af-
zetmogelijkheden (mais, rundvlees, kalfsvlees en varkensvlees). Met de 
prijsvaststelling werd beoogd de produktie van de eerste groep produkten 
niet meer te laten stijgen en de voortbrenging van de tweede groep pro-
dukten te stimuleren. 
Niettegenstaande prijsverhogingen als gevolg van kostenstijgingen, wa-
ren aan het einde van de jaren vijftig de gemiddelde producentenprijzen 
van een groot aantal Franse landbouwprodukten laag in verhouding tot die 
in andere EEG-landen. Als gevolg van de éénwording van de EEG-markt 
voor landbouwprodukten, moesten deze prijsverschillen geleidelijk klei-
ner worden. Dit werd bereikt door een grotere verhoging van producen-
tenprijzen in Frankrijk dan in de andere EEG-landen. 
Ter ondersteuning van het prijsbeleid werd op 21 juli 1960 de 
F.O.R.M..A. 1) opgericht, die o.a. tot taak kreeg de gestelde richtlijnen te 
handhaven door aan- en verkopen op de binnenlandse markt en het toe-
kennen van subsidies bij export van landbouwprodukten. Bij deze opera-
ties maakt de F.O.R.M..A. gebruik van de diensten van diverse suborga-
1) Fonds d'Orientation et de Régularisation des Marchés .Agricoles. 
14 
nen 1). 
Met de totstandkoming van de EEG werd een belangrijk deel van de 
functie van de F.O.R.M.A. door het Europese Oriëntatie- en Garantie-
fonds voor de landbouw overgenomen. Niettemin blijft de F.O.R.M.A. 
werkzaam bij de uitvoering van de marktordeningsmaatregelen in het ka-
der van de gemeenschappelijke markt- en prijspolitiek. 
Het structuurbeleid van de Franse regering is vooral gericht op 
schaalvergroting in de landbouw. In het vierde Plan (1962 t /m 1965) stel-
de de regering reeds dat vergroting van de gemiddelde bedrijfsomvang en 
afvloeiing uit de landbouw dringend noodzakelijk waren. 
De uitvoeringvan het structuurbeleid is opgedragen o.a. aan de 
S.A.F.E.R. 2) die tot taak heeft bestaande bedrijven te vergroten. Zij koopt 
hiertoe landbouwgronden en niet meer in exploitatie zijnde bedrijven en 
ontgint woeste grond. Deze aldus verkregen gronden worden gegroepeerd 
tot grotere eenheden en in beheer genomen totdat ze zijn verkocht. 
De F.A.S.A.S.A. 3), opgericht in 1962, heeft tot taak de afvloeiing (door 
uitkoop van de oude boeren) te bevorderen alsmede betere werk- en le -
vensomstandigheden voor de jonge boeren te creëren. Ten dele heeft de 
F.A.S.A.S.A. dezelfde functie als het Nederlandse Ontwikkelings- en Sa-
neringsfonds. 
De overheid beschikt voorts over diverse beleidsmiddelen om knelpun-
ten in de ontwikkeling naar een meer moderne bedrijfsstructuur weg te 
nemen, zoals: financieringsfaciliteiten bij bedrijfsopvolging en bedrijfs-
overneming, vergemakkelijking van investeringen door overheidsgaran-
ties, stimulering d.m.v. voorlichting van bedrijfsverbeteringen en van de 
vakkennis van de boeren, regelingen ten aanzien van grondgebruiks-
r echten. 
Een belangrijke doelstelling in de Landbouwwet van 1960 betreft de 
verbetering van de inkomensverhoudingen tussen de landbouw en de niet-
landbouw. Bijzondere nadruk werd gelegd op de verhoging van de arbeids-
produktiviteit in de landbouw. Erkend werd dat alleen het markt- en prijs-
beleid niet in staat is om aan de boer een redelijk inkomen te verschaf-
fen. Vandaar ook dat in het vierde Plan (1962 t/m 1965) het accent vooral 
lag op de structurele hervorming van de landbouw, zoals schaalvergro-
ting, rationalisatie van de produktie en afzet van landbouwprodukten. In 
het vijfde Plan (1966 t/m 1970) is - naast de doelstellingen van het 4e 
Plan - ook rationalisatie van de industriële bewerking en verwerking van 
landbouwprodukten opgenomen. 
1) dat zijn o.a.: Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) 
voor granen; Société Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes 
(SIBEV) voor vlees; Société Interprofessionnelle du Lait et des Déri-
vés (Interlait) voor melk en zuivel; Société Nationale Interprofession-
nelle de la Pomme de Ter re (SNIPOT) voor aardappelen; Caisse Inter-
professionnelle d'Exportation des Sucres (CIES) voor suiker. 
2) Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural. 
3) Fonds d'Action Sociale pour l'Amélioration des Structures Agricoles. 
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§ 2 . P l a a t s v a n de l a n d b o u w in de F r a n s e e c o n o m i e 
Bruto-toegevoegde waarde van de landbouw 
Het aandeel van de landbouw in het Franse bruto-nationaal produkt be-
droeg in 1970 6,0% tegen 8,9% in 1962 (zie tabel 7). De reële bruto-toe-
gevoegde waarde van de landbouw vertoonde in de periode 1962-1970 een 
stijging van 14%. Daar in de overige sectoren de toeneming van de reële 
bruto-toegevoegde waarde aanzienlijk groter was, daalde het aandeel van 
de landbouw in het reële nationaal produkt tot 6,0% in 1970, 
Tabel 7. Ontwikkeling van de nominale en reële bruto-toegevoegde waar-


























































Bronnen: National Accounts of O.E.CD.-countries, 1950-1968. 
Les Collections de l'INSEE, C 11, 1971. 
Beroepsbevolking en arbeidsproduktiviteit in de landbouw 
De landbouwberoepsbevolking - in 1970 13,2% van de totale beroeps-
bevolking - verminderde in de periode 1959-1970 met 35% of wel gemid-
deld met 2,8% per jaar. De groep betaalde arbeidskrachten - in 1970 
slechts 17% van de agrarische beroepsbevolking - nam in dezelfde perio-
de met gemiddeld 3,5% per jaar af; de groep bedrijfshoofden en gezinsle-
den verminderde met 2,6% per jaar (tabel 8 zie blz. 17 ). 
De arbeidsproduktiviteit in de landbouw is blijkens grafiek 2 in de pe-
riode 1962 t /m 1968 gestegen met meer dan 40%, d.w.z. gemiddeld 6,2% 
per jaar. Opmerkelijk is de sterke toeneming in de laatste jaren. Hierbij 
moet echter worden opgemerkt dat deze berekening is gebaseerd op het 
aantal personen en niet op het aantal volledig werkzame personen in de 
landbouw (hetgeen niet bekend is), waardoor de ontwikkeling van de a r -
beidsproduktiviteit wellicht overdreven wordt voorgesteld in de grafiek. 
Vele arbeidskrachten zullen namelijk slechts voor een gedeelte van het 
jaar in de landbouw hebben gewerkt. 
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Tabel 8. De landbouwberoepsbevolking (x 1000) 
J a a r -























































( ) = index, 1959 = 100. 
Bronnen: Etudes et Conjuncture no. 6, 1967. 
Les Collect ions de l 'INSEE, C 11, 1971. 
Grafiek 2. Ontwikkeling van de arbeidsprodukt ivi te i t 1) inde F r a n s e land-
bouw (1962-1970) 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
1) Gedefinieerd a l s de bruto- toegevoegde waarde ( in constante pr i jzen ) 
pe r hoofd van de a g r a r i s c h e beroepsbevolking. 
Bron: berekend op b a s i s van de gegevens uit : 
O.E.C.D. National Accounts of O . E . C D . - c o u n t r i e s , 1950-1968. 
O . E . C D . Labour F o r c e Sta t i s t ics , 1957-1968. 
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De Franse bultenlanse handel in agrarische Produkten 
In de buitenlandse handel nemen de landbouwprodukten een vrij belang-
rijke plaats in. Het aandeel van de agrarische export in de totale uitvoer 
steeg van 13,7% in 1959 tot 16% in 1970; het aandeel van de agrarische 
import daalde van 27,9% tot 15,3%. In 1959 was de waarde van de Franse 
agrarische import bijna 90% groter dan de agrarische exportwaarde. In 
1970 waren import- en exportwaarde van landbouwprodukten vrijwel in 
evenwicht (tabel 9). Doch met betrekking tot de intra-communnautaire 
handel had Frankrijk op agrarisch gebied een exportoverschot. Boven-
dien ontwikkelde deze handel zich in veel sneller tempo dan die metniet-
EEG-landen. 














































































































1) Incl. bosbouwpr. 
delenindustrie. 
prod, van de agrarische industrie en voedingsmid-
Bronnen: Etudes et Conjuncture no. 6, 3967. 
Les Collections de l'INSEE C 33, 3 973. 
Granen, zuivel, vers fruit en (in mindere mate) rundvlees vormen de 
belangrijke agrarische exportprodukten van Frankrijk (zie tabel lOblz.19,. 
Daartegenover bestaat een importbehoefte aan varkensvlees en andere 
vleessoorten evenals aan groente. 
Binnen de EEG maken de granen, zuivel en vlees het belangrijkste 
deel uit van de agrarische export (zie tabel 3 3). De ontwikkeling van de 
exportwaarde van deze Produkten nam sterk toe. 
(Tabel 11 zie bladz. 20). 





























vers fruit (incl. cons. 
+ sappen) 




















































































































































































1) Zonder slacht- en afsnijvetten. 
Bron: EEG-landbouwstatistieken. 
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Tabel 11. De waarde van de Franse export van enkele landbouwproduk-




melk en zuivel 

































Bron: Min. de l'Agricult. (Rev. Franc, de l'Agr. 1969; Comm. extérieur 1968). 
§ 3 . P r i j s o n t w i k k e l i n g v a n e n k e l e b e l a n g r i j k e l a n d -
b o u w p r o d u k t e n 
De ontwikkeling van de producentenprijzen van landbouwprodukten ver-
liep in de periode 1955-1968 min of meer parallel met die van het alge-
mene prijsniveau (grafiek 3): de landbouwprijzen stegen jaarlijks met ge-
middeld 4,5%, het algemene prijsniveau met 4,8%. 
Grafiek 3. Ontwikkeling van landbouwprijzen en het algemene prijsniveau 
(index 1955 = 100) 
1955 '56 '57 '58 '59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 68 
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Terwijl de prijsontwikkeling van plantaardige produkten grote schomme-
lingen te zien gaf als gevolg van weersinvloeden op de produktie, vertoon-
den de dierlijke produkten door de jaren heen een vrij gelijkmatige pri js-
stijging. 
De prijslijn van de plantaardige produkten vertoonde in 1962 en in 1958 
een top als gevolg van slechte oogsten in die jaren. 
De producentenprijzen van tarwe, gerst, mais en van suikerbieten ste-
gen over het algemeen vrij regelmatig (tabel 12). De prijzen van haver en 
aardappelen schommelen daarentegen zeer sterk. Voor beide produkten 
ontbreekt een prijsgarantieregeling. 
Tabel 12. Ontwikkeling van de producentenprijzen van enkele belangrijke 



































































































Ook de producentenprijzen van de dierlijke produkten vertoonden een 
vrij gelijkmatige stijging met uitzondering van de pluimveeprijzen, die 
duidelijk een stabiel verloop hebben. Li prijsstijging ligt het varkens-
vlees ver achter bij het rund- en kalfsvlees. 
Terwijl de prijsverhouding tussen gerst en tarwe in de loop der jaren 
bijna gelijk is gebleven, is na 1958 de prijs van mais ten opzichte van die 
van tarwe gedaald. Dit laatste houdt verband met de prijsstijging van 
tarwe in het kader van het EEG-prijsbeleid. 
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PARIJSE GEBIED (12 070 km2) 
3. Région Parisienne 





NOORD (12 520 km2) 
1. Nord 




WEST (50 910 km2) 
6. Basse-Normandie 
8. Pays de la Loire 
BRETAGNE (28 330 km2) 
7. Bretagne 
CENTRAAL MASSIEF (43 230 km2) 
10. Limousin 
18. Auvergne 
ZUID-WEST (114170 km2) 
9. Poitou-Charentes 
11.Aquitaine 
12. Midi- Pyrénées 
ZUro-OOST (76400 km2) 
17. Bourgogne 
19. Rhône-Alpes 
MEDITERRAAN GEBIED (68 310 km2) 
20.Languedoc 
21. Provence-Côte d'Azur-Corse 
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HOOFDSTUK in 
Regionale verschil len in de agrarische structuur 
Voor het locatie-onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de inde-
ling van Frankrijk in tien gebieden, zoals deze door de EEG is gemaakt. 
De geografische en sociaal-economische kenmerken binnen deze grote 
gebieden zijn uiteraard niet homogeen. Hierin zou verbetering kunnen 
worden gebracht door het aantal gebieden te vergroten. Dit zou de over-
zichtelijkheid van het rapport echter schaden zodat hiervan is afgezien. 
De door de EEG gemaakte socio-economische indeling van Frankrijk 
onderscheidt: het Parijse gebied, het Parijse Bekken, Noord, Oost, West, 
Bretagne, Centraal Massief, Zuidwest, Zuidoost en het Mediterraange-
bied (zie kaart op blz. 22). 
§ 1. B e v o l k i n g s d i c h t h e i d , b e v o l k i n g s g r o e i en b e r o e p s -
b e v o l k i n g 
Uit tabel 13 blijkt dat de bevolkingsdichtheid in de diverse gebieden 
sterk uiteenloopt. Terwijl de gebieden Parijs en Noord een grote bevol-
kingsdichtheid hebben, worden gebieden als Centraal Massief en Zuid-
west gekenmerkt door een bijzonder lage bevolkingsdichtheid. In de ove-
rige gebieden wijkt de dichtheid in mindere mate af van het nationale ge-
middelde. 
(Tabel 13 zie blz. 25). 
De jaarlijkse bevolkingsgroei in het Parijse gebied en in het Mediter-
raan gebied is verreweg het sterkst, gevolgd door Oost, Zuidoost en 
Noord. Daarentegen bedraagt het groeipercentage in Bretagne en Cen-
traal Massief niet meer dan een kwart van het gemiddelde van Frankrijk. 
De agrarische beroepsbevolking in de industriegebieden Noord en 
Oost is uiteraard relatief gering en in de landbouwgebieden West, Bre -
tagne, Centraal Massief en Zuidwest naar verhouding groot. In laatstge-
noemde gebieden is overigens de gemiddelde jaarlijkse afvloeiing van 
agrar iërs vrij groot. 
§ 2 . V e r d e l i n g v a n d e l a n d b o u w g r o n d 
De grote bevolkingsdichtheid in het Parijse gebied en Noord brengt 
mee, dat in deze gebieden naar verhouding minder grond voor de land-
bouw beschikbaar is dan in het Parijse Bekken, Oost, West en Centraal 
Massief (tabel 14). Het aandeel van bouwland is in het Parijse gebied en 
Noord, evenals in het Parijse Bekken en Bretagne groot. Daartegenover 
hebben Oost, Zuidoost, Centraal Massief en het Mediterraangebied r e -
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landbouwgrond is in Zuidoost, Bretagne en het Mediterraangebied groot. 
(Tabel 14 zie blz. 26). 
Van het bouwland wordt in alle gebieden (met uitzondering van het Me-
diterraangebied en West) meer dan de helft ingenomen door granen. Het 
hakvruchtenareaal in Noord en Bretagne omvat meer dan 20% van het 
bouwland. In het Mediterraangebied, Zuidoost en Zuidwest is daarentegen 
dit aandeel bijzonder laag. Voedergewassen komen naar verhouding veel 
voor in West, Zuidwest en het Mediterraangebied, doch in Noord en het 
Parijse gebied relatief weinig. 
§ 3 . B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
Zuidoost en het Mediterraangebied hebben relatief veel bedrijven klei-
ner dan 10 ha. Het Parijse gebied en het Parij se Bekken hebben relatief veel 
bedrijven boven de 50 ha (tabel 15). In de gebieden West, Zuidwest, Noord 
en Centraal Massief zijn de bedrijven van 10 tot 50 ha relatief sterk ver-
tegenwoordigd. 
De bedrijven zijn gemiddeld het grootst in het Parijse gebied en het 
Parijse Bekken en gemiddeld het kleinst in Bretagne en het Mediterraan-
gebied. 
Tussen de gebieden zijn er grote verschillen in de vermindering van 
het aantal bedrijven. In Oost en Zuidoost was de jaarlijkse vermindering 
van het aantal bedrijven relatief groot, terwijl de gemiddelde bedrijfs-
grootte sterk toenam. De vermindering van het aantal bedrijven was het 
kleinst in West en Bretagne. 
(Tabel 15 zie blz. 28). 
Het percentage bedrijven van boeren van 65 jaar of ouder is in het 
Centraal Massief, Zuidoost en het Mediterraangebied zeer hoog, nl. tus-
sen 20 en 25%. Daartegenover is in Noord en Bretagne dit percentage 
.slechts 12 resp. 13. De verschillen tussen genoemde gebieden doen zich 
ook voor t.a.v. het percentage boeren > 65 jaar zonder opvolger; van de 
boeren van 65 jaar en ouder heeft ruim 75% geen opvolger. 
§ 4 . E i g e n d o m s - en p a c h t b e d r i j v e n 
Zuivere pachtbedrijven komen naar verhouding het meest voor in het 
noordelijke en westelijke deel van het land, nl. het Parijse gebied en het 
Parijse Bekken, Noord, West en Bretagne (tabel 16). Zuivere eigendoms-
bedrijven vindt men relatief veel in Zuidwest, het Mediterraangebied, 
Oost en Zuidoost. 
Wat de verhouding gepacht land / eigendomsland betreft, blijkt dat in 
Frankrijk ca. de helft van de cultuurgrond in eigendom van de gebruiker 
i s . Per regio ligt deze verhouding echter zeer verschillend. In het alge-
meen kan men stellen dat in de zuidelijke helft van Frankrijk eigendoms-
grond overweegt en in de noordelijke helft pachtgrond. 
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Tabel 16. Pacht, eigendom en 
Gebieden 

































































































Bron: Statistique Agricole supplement "Serie Etudes" No. 7, 1965; 
No. 50, 1969. 
de overige gebieden ligt voor de hand. De grondprijs blijkt het laagst te 
zijn in het Centraal Massief en Zuidwest. 
§5 . V e e h o u d e r i j en a k k e r b o u w ; t e c h n i s c h e o n t w i k k e l i n g 
West, Bretagne en Noord zijn gebieden met veel veehouderij. In de 
twee laatstgenoemde gebieden steekt de rundveedichtheid per ha gras-
en voederareaal ver boven die van de andere gebieden uit. Het aantal run-
deren per bedrijf met rundvee is in Bretagne en Noord echter minder 
hoog dan in het Parijse gebied en het Parijse Bekken (tabel 17). 
Het aantal varkens is groot in gebieden waar veel hakvruchten worden 
verbouwd, zoals in Noord en Bretagne, de belangrijke varkenshouderij-
gebieden van Frankrijk. Doch evenals in de rundveehouderij is het aantal 
varkens per bedrijf met varkens in deze gebieden veel lager dan in het 
Parijse gebied en het Mediterraangebied, 
(tabel 17 zie blz. 30). 
Het produktieniveau in de akkerbouw en in de veehouderij in de diver-
se gebieden wordt voor een belangrijk deel bepaald door de technische 
ontwikkeling. In het Parijse gebied en het Parijse Bekken, evenals in 
Noord, is de tarweproduktie per ha en de melkgift per koe veel hoger dan 
in de overige gebieden. Kenmerkend voor het technische niveau in de 
landbouw zijn de mechanisatiegraad en het kunstmestverbruik (tabel 18). 
De gebieden met de hoogste opbrengsten zijn dan ook het meest gemecha-
niseerd en hebben het grootste kunstmestverbruik per ha, zoals het Pa-
rijse gebied, het Parijse Bekken, Noord en Oost. Ook in Zuidwest en 
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Tabe l 17. Veedichtheid, veebezet t ing, me 
van t a rwe 
Gebieden 
P a r i j s e gebied 





Cen t raa l Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi te r raangebied 
F r a n k r i j k 
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m e l k -
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koe en kg-opbrengs t 
Varkens 
p . b e d r . 2 ) 
met 












T a r w e 
kg-op-
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1) Gras- en voederareaal in 1968. 
2) 1966. 
3) Gemiddelden v. 1966-1968. 
Bronnen: Statistique Agricole Annuelle. 
Statistique Agricole Supplement "Serie Etudes", No', 42, 1969. 
Zuidoost is er een groot aantal trekkers per ha bouwland. Dit houdt ver-
band met het feit dat in dit gebied specifieke produkten, zoals wijnen, 
groenten en fruit worden voortgebracht. 
Tabel 18. Technische ontwikkeling in de landbouw 
Gebieden 
P a r i j s e gebied 





Cent r . Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi te r raangeb . 
F r a n k r i j k 
Melkmach. 














T r e k k e r s 
p . 1000 ha 














Kunstme stve rb ru ik 





































1) "Vaches lai t ières" en "Vaches peu lai t ières". 
2) Excl. bos- en landbouwgrond niet in gebruik. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
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§ 6. V e r d e l i n g v a n h e t a g r a r i s c h e b r u t o - p r o d u k t p e r 
r e g i o 
Het Parijse Bekken levert de grootste bijdrage tot de Franse bruto-
produktiewaarde in de landbouw (af-boerderij), nl. 20% gevolgd door 
Zuidwest (17%) en West (13%). Zuidoost, het Mediterraangebied en Bre -
tagne dragen ieder circa 10% bij . 
Met betrekking tot de samenstelling van het agrarisch brutoprodukt 
zijn er opmerkelijke verschillen tussen de gebieden (tabel 19). Zo is het 
aandeel van de plantaardige produktie in het Parijse gebied en het Medi-
terraangebied hetzelfde, nl. ruim 80%, maar hét Parijse gebied is een uitge-
sproken graangebied, terwijl het Mediterraangebied zich voornamelijk 
toelegt op de wijnbouw, groente- en fruitteelt. Daartegenover neemt in 
West, Bretagne, Centraal Massief en Oost de dierlijke produktie een aan-
zienlijk deel van de agrarische bruto-produktiewaarde voor zijn reke-
ning. Terwijl in Bretagne de varkenshouderij een groot aandeel heeft in 
de dierlijke produktiewaarde, is in Oost, West en Centraal Massief de 
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Ontwikkeling van de regionale produktie van land-
bouwprodukten 
§ 1. O n t w i k k e l i n g e n in h e t a r e a a l en h e t g r o n d g e b r u i k 
De cultuurgrond in Frankrijk nam in 1969 meer dan 36 miljoen ha in 
beslag van een nationaal grondgebied van ca. 55 miljoen ha. Bijna 9% van 
deze cultuurgrond is niet in gebruik (tabel 20). 
Tabel 20. Bestemming van de cultuurgrond (1/11 1969) 
Cultuurgrond 
landbouwgrond niet in gebruik 
cultuurgrond in gebruik 
Bestemming van de cultuurgrond in gebruik 








Bestemming van het bouwland 1) 










































1) Exclusief tijdelijk g ras - en weiland. 
2) Omvat blijvend grasland, tijdelijk g ras - en weiland. 
Bron: Statistiques Provisoires de l'Année 1969. 
In de loop der jaren geven oppervlakte en bestemming van de cultuur-
grond weinig verandering te zien (zie grafiek 4). Terwijl het bouwland-
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areaal een daling vertoonde, nam het grasland in oppervlakte toe. De 
plotselinge toeneming van de oppervlakte grasland in 1956 houdt voorna-
melijk verband met een verandering in de statistische telling in dat jaar. 
Circa 1 miljoen ha niet in gebruik zijnd weiland uit de categorie "land-
bouwgrond niet in gebruik", is nl. overgebracht naar grasland. Boven-
dien zijn vanaf 1956 cijfers betreffende het tijdelijke weiland (pacages 
temporaires) bekend en opgenomen in de statistiek. 
Grafiek 4. Ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik, 






























' Over ige tee l ten " ^ 
" Wijngaarden • 
Gras land 
" > ^ _ ^ _ _ ^ 
Bouwland (inclusief kunstweiden) 
l i l i i i i I 
'51 '52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 '59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 
Bron: Statistique Agrigole Annuelle. 
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In tabel 21 is de wijziging in de verdeling van de oppervlakte cultuur-
grond per gebied in de periode 1957/59-1966/68 weergegeven. Het bouw-
landareaal geeft in alle gebieden een duidelijke daling te zien; een rela-
tief sterke vermindering deed zich voor in West en Centraal Massief. 
Daarentegen onderging het grasareaal - behalve in het Parijse en het 
Mediterraangebied - een stijging. Het areaal wijngaarden vertoonde in 
de meeste gebieden een daling. Genoemde tendenties, nl. vermindering 
van het bouwland- en wijngaardareaal en toeneming van het graslandare-
aal, hebben zich in 1969 verder voortgezet. 
Tabel 21. Wijzigingen in het gebruik van cultuurgrond per gebied in de 






































































1) Gemiddelden van drie jaren. 
2) Inclusief kunstweiden, doch exclusief tijdelijk g ras - en weiland. 
3) Bestaande uit blijvend grasland, tijdelijk g ras - en weiland. 
Bron; Statistique Agricole Annuelle. 
Terwijl in het Parijse gebied, Parijse Bekken, Zuidwest en Zuid-
oost het graanareaal steeg als gevolg van uitbreiding van de gerst- en 
maisbouw, verminderde het graanareaal in de overige gebieden. 
Uit tabel 22 blijkt dat in de periode 1957/69-1966/68 de graanopper-
vlakte in Frankrijk niet is toegenomen. Het hakvruchten- en voederge-
wassenareaal verminderde aanzienlijk en wel in alle gebieden. De opper-
vlakte "overige akkerbouwgewassen" (voornamelijk tuinbouw) gaf een 
toeneming te zien behalve in Oost. 
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Tabel 22. Wijziging in het gebruik van bouwland per gebied in de periode 
1957/59-1966/68 (1957/59 = 100) 1) 
Gebieden 





















































































1) Gemiddelden van drie jaren. 
2) Voederbieten, snijgranen, klavers, enz. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
§2 . A r e a a l en k g - o p b r e n g s t e n p e r ha v a n t a r w e 
Tarwe neemt in Frankrijk meer dan een kwart van het bouwland en 
bijna de helft van het graanareaal in beslag. Er wordt hoofdzakelijk zach-
te tarwe verbouwd. De harde tarwe, die in 1969 slechts een oppervlakte 
innam van 3,1% van het totale tarwe-areaal, komt voornamelijk voor in 
de warmere zuidelijke streken. De andere delen van het land lenen zich 
klimatologisch slecht voor de teelt van harde tarwe. Bovendien moet uit 
rentabiliteitsoverwegingen de teelt van harde tarwe in de hiervoor meest 
geschikte gebieden, vaak plaats maken voor andere gewassen, zoals zach-
te tarwe, mai's, enz. 
De ontwikkeling van het totale tarwe-areaal in Frankrijk blijkt uit 
grafiek 5. Afgezien van de schommelingen in 1956, 1961 en 1963 als ge-
volg van de strenge vorst of bijzonder veel regen in het voorjaar, ver-
toonde de oppervlakte tarwe sinds 1950 een daling. 
De vermindering van het tarwe-areaal heeft zich in vrijwel alle ge-
bieden voorgedaan (tabel 23 zie blz.37 ); alleen in het Parijse Bekken 
had een geringe uitbreiding plaats. 
In alle gebieden is de gemiddelde kg-opbrengst per ha tarwe toegeno-
men. Niettemin is de stijging in de gebieden niet gelijk geweest. In het 
Parijse gebied, het Parijse Bekken en Noord, waar de kg-opbrengst 
reeds hoog was, was de stijging minder sterk. In andere gebieden, waar 
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Grafiek 5. De ontwikkeling van het tarwe-areaal 
(1951 = 100) 
J I I I I I I L 
1951 1955 1960 1965 1970 
jaar 
Bron: Statistique Agricole Annuelle 
Tabel 23. Areaal en kg-opbrengst per ha van tarwe 1) in 1966/68 2) 
Gebieden 





















































































1) Zachte en harde tarwe. 
2} Gemiddelden van drie jaren. 
3) Gem. 3 377 kg per ha. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
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nog mogelijkheden aanwezig waren voor vergroting van de kg-opbrengst, 
is de toeneming groter geweest. 
Met betrekking tot het aandeel van de gebieden in de nationale tarwe-
produktie verzorgen het Parijse Bekken en Zuidwest te zamen reeds 
meer dan de helft van de totale tarweproduktie. Het Mediterraangebied, 
Centraal Massief en Bretagne hebben daarentegen slechts een gering 
aandeel in de tarweproduktie 1). 
§3. Arealen en kg-opbreng sten per ha van voeder-
granen 
Voedergranen namen in 1968/69 een derdedeel van het bouwlandareaal 
en meer dan de helft van de graanoppervlakte in beslag. Van de voeder-
granen zijn gerst en mai's met een produktie in 1968 van resp. 9,1 en 
5,4 min ton, veel belangrijker dan haver (in 1968 2,5 min ton) en rogge 
(in 1968 0,3 min ton). Van gerst en mais is het areaal sinds 1951 sterk 
gestegen, dat van haver en rogge aanzienlijk verminderd (grafiek 6 zie 
blz. 39). 
Terwijl gerst en haver meer op grote bedrijven in de akkerbouwge-
bieden worden verbouwd, treft men rogge hoofdzakelijk aan op kleine be-
drijven in de bergstreken (vooral Centraal Massief). 
a. Gerst 
Gerst neemt qua areaal onder de granen de tweede plaats in en be-
sloeg in 1968/69 19% van het bouwland en 30% van het graanareaal. Deze 
teelt heeft voornamelijk plaats in gebieden waar ook tarwe wordt ver-
bouwd, met name in het Parijse Bekken en Zuidwest (tabel 24 zie blz.40). 
Sinds 1951 is de gerstoppervlakte bijna verdrievoudigd ten koste van 
haver en rogge (zie grafiek 6). Deze uitbreiding is een gevolg van renta-
biliteitsverbetering door toepassing van produktievere gerstrassen. 
Evenals voor tarwe ligt de kg-opbrengst per ha van gerst in de drie 
noordelijke gebieden op een veel hoger niveau dan in de andere gebieden. 
In het Mediterraangebied is de kg-opbrengst niet meer dan ruim de helft 
van die in de noordelijke gebieden. De opbrengststijging in de gebieden 
loopt niet zo sterk uiteen. In de noordelijke gebieden is de kg-opbrengst 
per ha minder toegenomen dan in de overige gebieden van Frankrijk (met 
uitzondering van het Mediterraangebied). 
De graanproduktiestatistieken geven voor tarwe een kg-opbrengst die 
waarschijnlijk 5 tot 10% te laag is. De oorzaak ligt hoofdzakelijk in de 
foutieve schatting van het eigen verbruik op de boerderijen. Deze is 
(inclusief zaaizaad en onderlinge transacties) in de officiële bronnen 
getaxeerd op 30% van het totale binnenlandse verbruik. 
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Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
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Tabel 24. Areaal en kg-opbrengst per ha van gerst in 1966/68 1) 
Gebieden 
Parijse gebied 




















































































1) Gemiddelden van drie jaren. 
2) Gem. 3 200 kg per ha. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
b . Maïs 
Mai's is in de jaren zestig snel in betekenis toegenomen. In 1968/69 
besloeg dit gewas 7% van het bouwland en 12% van de graanoppervlakte. 
Hiermee heeft mai's de haver van de derde plaats onder de granen ver-
drongen. 
Het totale mai'sareaal is sinds 1951 meer dan verdrievoudigd (gra-
fiek 6) en de produktie is bijna zevenmaal zo groot geworden. Deze spec-
taculaire stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de toepassing van 
hybridemai's. 
(Tabel 25 zie blz.41). 
Mai's wordt voornamelijk verbouwd in het traditionele produktiegebied 
Zuidwest waar de klimatologische omstandigheden gedurende de groei-
periode vrij gunstig zijn (veel warmte en voldoende water), maar ook het 
Parijse Bekken is een belangrijk mai'sgebied geworden. Terwijl mai's in 
Zuidwest als voornaamste graangewas wordt verbouwd, wordt ze in de 
gebieden ten noorden van de Loire in het vruchtwisselingspatroon opge-
nomen als substituut voor hakvruchten. 
Uitbreiding van de mai'soppervlakte heeft in bijna alle gebieden plaats-
gehad (zie tabel 25). Alleen in het Mediterraangebied is het mai'sareaal 
verminderd. Opvallend is de relatief geringe uitbreiding van het mai's-
areaal in Zuidwest.- Dit houdt verband met het nijpende irrigatiepro-
bleem in dit gebied. De mai'soppervlakte in het Parijse gebied en het Pa-
rijse Bekken neemt in snel tempo toe ten koste van hakvruchten (aardap-
pelen en in mindere mate suikerbieten). Ook in Bretagne is de areaaltoe-
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Tabel 25. Areaal en kg-opbrengst per ha van mais in 1966/68 1) 
Gebieden 
Parij se gebied 





















































































1) Gemiddelden van drie jaren. 
2) Gem. 4 617 kg per ha. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle, 
neming bijzonder groot. T.o.v. 1966/68 nam het totale maisareaal nog 
met bijna 50% toe, terwijl de kg-opbrengst per ha nog met bijna 8% steeg. 
Tussen de gebieden bestaan belangrijke verschillen in de kg-opbrengst. 
In het Parijse gebied, het Parijse Bekken en Bretagne is de kg-opbrengst 
per ha aanzienlijk hoger dan in de overige gebieden. Het traditionele 
maisgebied Zuidwest heeft daarentegen relatief lage kg-opbrengsten. 
Ook voor mals geldt dat de toeneming van de kg-opbrengst per ha in ge-
bieden met lage kg-opbrengsten sterker is geweest dan in gebieden met 
hoge kg-opbrengsten. 
e. Haver 
Haver dat qua oppervlakte tot eind 1967 de derde plaats onder de gra-
nen innam, moest ten slotte in 1968 deze plaats afstaan aan de steeds in 
betekenis toenemende mais. In 1968/69 omvatte het haverareaal niet 
meer dan 6% van het bouwland en 10% van de graanoppervlakte. Aange-
zien haver voor een groot deel als paardevoer wordt aangewend, houdt de 
inkrimping van het areaal verband met de vermindering van de paarden-
stapel als gevolg van de voortschrijdende mechanisatie. In alle gebieden 
is het haverareaal ingekrompen (tabel 26). De sterkste daling deed zich 
voor in het Parijse gebied, Parijse Bekken, Noord en het Mediterraan-
gebied. Terwijl in het Parijse gebied en-Bekken de inkrimping van het 
haverareaal gepaard is gegaan met een uitbreiding van het gerst- en 
maiSareaal, heeft de haver in het Mediterraangebied vooral plaats moe-
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ten maken voor tarwe. 
In de bergachtige streken van Centraal Massief, Zuidwest en Bre -
tagne is het haverareaal naar verhouding weinig verminderd, vermoede-
lijk omdat de bodem minder geschikt is voor andere gewassen en omdat 
in deze gebieden nog relatief veel paarden zijn. 
De kg-opbrengst per ha van haver is over het algemeen lager dan die 
van tarwe of gerst, doch hoger dan die van rogge. De verschillen in de 
kg-opbrengsten van haver tussen de gebieden vertonen een grote mate 
van overeenkomst met die van tarwe en gerst. De mate waarin de kg-op-
brengsten zijn toegenomen is in alle gebieden - met uitzondering van het 
Mediterraangebied - aanzienlijk geweest. 
Tabel 26. Areaal en kg-opbrengst per ha van haver in 1966/68 1) 
Gebieden 
Parij se gebied 



















































































1) Gemiddelden van drie jaren. 
2) Gem. 2 580 kg per ha. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
d. Rogge 
Rogge, welk gewas nooit van grote betekenis in Frankrijk is geweest, 
wordt in hoofdzaak verbouwd in streken waar de omstandigheden ongun-
stig zijn voor tarweteelt, zoals de berghellingen van het Centraal Mas-
sief, van de Alpen (Zuidoost) en van de Pyreneeën (Zuidwest ) . Meer 
naar het noorden komt rogge ook nog vrij veel voor in het Parijse Bek-
ken. 
In het Parijse gebied en Bretagne is het rogge-areaal zeer sterk ver-
minderd. Daartegenover is de areaalinkrimping in Mediterraangebied be-
trekkelijk gering geweest (tabel 27). 
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Tabel 27. Areaal en kg-opbrengst per ha van rogge in 1966/68 1) 
Gebieden 
P a r i j s e gebied 





Cent raa l Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi ter raangebied 
F r a n k r i j k (1966/68) 
F rank r i j k (1970) 
Rogge-a reaa l 
(1957/59 aand. in 
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1) Gemiddelden van drie jaren. 
2) Gem. 1 927 kg per ha. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
Van alle graansoorten is de gemiddelde kg-opbrengst per ha van rogge 
het laagst. Tussen de gebieden zijn er belangrijke verschillen in kg-op-
brengsten. In het Parijse gebied en Noord, waar de rogge in zeer beperk-
te omvang, doch op zeer rationele wijze wordt verbouwd, zijn de kg-op-
brengsten per ha hoog. De belangrijkste produktiegebieden als Centraal 
Massief, Zuidoost en Zuidwest hebben daarentegen veel lagere kg-op-
brengsten per ha. 
In de loop der jaren valt wel een belangrijke toeneming van de kg-op-
brengsteh te constateren. De verschillen in deze stijging tussen de gebie-
den zijn bij rogge ongeveer even groot als bij de eerder genoemde voe-
dergranen. 
§4. A r e a l e n en k g - o p b r e n g s t e n p e r ha v a n h a k -
v r u c h t e n 
Hakvruchten beslaan iets meer dan een tiende van het bouwland. Aar-
dappelen en suikerbieten maken te zamen 52% van het hakvruchtenareaal 
uit; de rest is bebouwd met voederbieten, voederkool, knolrapen e.d. 
De hakvruchten worden in de vruchtwisseling als voorvrucht van de 
granen gebruikt. In de laatste jaren worden in sommige gebieden hak-
vruchten vervangen door voedergranen, zoals gerst en mais. 
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Grafiek 7. Ontwikkeling van het aardappel- en suikerbietenareaal 
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De aardappelteelt, die in 1968/69 27% van het hakvruchtenareaal in 
beslag nam, komt in bijna alle gebieden voor. De belangrijkste teelteen-
tra liggen in Bretagne, het Parij se Bekken en Noord. Ook in de hoger ge-
legen gebieden van Centraal Massief en Zuidoost is aardappelteelt mo-
gelijk bij een goede rassenselectie. 
Blijkens grafiek 7 daalt sinds 1951 het aardappelareaal in Frankrijk. 
Vanaf 1964 nam de daling van het aardappelareaal in versneld tempo toe. 
In alle gebieden is het aardappelareaal verminderd behalve in het Parijse 
gebied waar het areaal constant bleef (tabel 28). In het Parijse Bekken 
en Noord is de areaalvermindering veel geringer geweest dan in de ande-
re gebieden. 
De hoogste kg-opbrengst per ha vindt men in Noord, gevolgd door het 
Parijse gebied en het Parijse Bekken. Het Mediterraangebied, Oost, 
Zuidwest en het Centraal Massief hebben daarentegen de laagste kg-
opbrengst per ha. De kg-opbrengsten fluctueren van jaar tot jaar aanzien-
lijk, maar vertonen over een langere periode een duidelijke stijging. De-
ze ontwikkeling is o.a. het gevolg van verbetering van het pootgoed als-
mede van toepassing van kunstmest. 
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Tabel 28. Areaal en kg-opbrengst per ha van aardappelen in 1966/68 1) 
Gebieden 
Parij se gebied 





















































































1) Gemiddelden van drie jaren. 
2) Gem. 20 540 kg per ha. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
b. Suikerbieten 
Het areaal suikerbieten bedroeg in 1968/69 een kwart van het hak-
vruchtenareaal. De teelt is hoofdzakelijk beperkt tot gebieden met vrucht-
bare, vocht- en kalkhoudende grond en met afwisselend regen en zon. 
Deze situatie komt voornamelijk voor in de drie noordelijke gebieden, 
waarin meer dan 90% van het totale suikerbietenareaal is gelegen (ta-
bel 29 zie blz. 46). 
In de loop der jaren heeft het totale suikerbietenareaal, afgezien van 
enkele fluctuaties, weinig veranderingen ondergaan (zie grafiek 7). De 
ontwikkeling van het areaal in de afzonderlijke gebieden vertoont echter 
vrij grote verschillen. 
De landelijke kg-opbrengst per ha bedroeg in 1966/68 42,6 ton. Hoger 
of gelijk aan dit cijfer is de kg-opbrengst van suikerbieten in het Parijse 
gebied, Parijse Bekken en het Centraal Massief. In laatstgenoemd gebied 
alleen mits voldoende water beschikbaar is . 
De kg-opbrengsten zijn in alle gebieden toegenomen; het minst, nl. 
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§ 5 . R u n d v e e s t a p e l , m e l k - en v l e e s p r o d u k t i e 
a. Rundveestapel 
De Franse rundveestapel omvatte in 1968/69 bijna 22 miljoen dieren 
of wel 42% van het aantal runderen in de EEG. Circa 54% van de totale 
rundveestapel bestaat uit koeien, 39% uit jongvee van minder dan twee 
jaar en 7% uit fokstieren, trekdieren enmestvee anders danmestkoeien. 
Tabel 30. Samenstelling van de Franse rundveestapel in 1969 
(oktobertelling^ • 
XI000 Vn 
Koeien en vaarzen (2 jaar en ouder): 
voor de melkproduktie 
voor de mestkalverenproduktie 
Slachtkoeien (3 jaar en ouder) 
Jongvee 1 - 2 jaar: 
voor de fok 
voor de slacht 
Kalveren beneden 1 jaar: 
voor de fok 
voor de slacht 
Trekvee 
Fokstieren 
Mestvee (excl. uitstoot koeien) 
Totaal rundvee 21 886 100 
Bron: Statistiques Provisoires de l'année 1969. 
In 1969 had 63% van de rundveebedrijven (in 1963 78%) minder dan 10 
koeien en 7% (in 1963 2%) had meer dan 20 koeien (tabel 31). 
Tabel 31. Procentuele verdeling van het aantal rundveebedrijven en van de 
koeienstapel 1) naar aantal koeien per bedrijf, per 1 januari 1963, 





























Aantal koeien pe r bedrijf 
5-9 10-14 15-29 20-29 > 
40 15 5 2 
36 19 7 4 



































1) Exclusief vaarzen. 
Bron: SCEES ("Etude sur la structure du cheptel bovin au 1er janvier 
1969" sept. 1969). 
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De Franse rundveestapel is in de afgelopen jaren regelmatig gegroeid. 
In de periode 1957-1968 bedroeg de uitbreiding 21% of gemiddeld 1,6% 
per jaar. Per gebied was deze groei nogal uiteenlopend (tabel 32). In het 
Parijse Bekken, Noord, Oost en West nam de stapel in vergelijking met 
andere gebieden sterk toe. In het Mediterraangebied was er daarentegen 
een kleine inkrimping van de rundveestapel. 



























































1) Gemiddelden van drie jaren. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
Uit tabel 33 blijkt dat het aantal koeien van melkrassen in alle gebie-
den, met uitzondering van het Centraal Massief, aanzienlijk groter is dan 
het aantal koeien van vleesrassen. Van de melkrassen is ruim 70% Nor-
mandisch, Fries en Roodbont vee. In West komt het Normandische ras 
het meest voor. Behalve vetrijkemelk hebben deze koeien ook hoog gekwa-
lificeerd vlees. Het Friese zwartbonte vee wordt hoofdzakelijk gefokt in 
het Parijse Bekken en Zuidwest. Dit ras ontwikkelt zich steeds meer tot 
een melkvleesras. De roodbonte koeien komen hoofdzakelijk voor in Oost 
en Zuidoost. 
De vleesrassen komen vooral voor in de centrale en zuidelijke streken 
van Frankrijk, waar meer extensieve rundveehouderij wordt bedreven. 
Van alle rundvee van vleesrassen bestaat de helft uit de rassen Charo-
laise en Limousine. Oorspronkelijk gefokt in Bourgogne (Zuidoost) ko-
men deze rassen thans ook veel voor in Centraal Massief en Zuidwest. 
Verder zijn er nog diverse vleesrassen van geringere betekenis, zoals 
Parthensise, Salers, Gasconne, enz., naast verschillende kruisingen. 
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Uit tabel 33 blijkt voorts dat in de periode 1960-1967 de samenstel-
ling van de rundveestapel per gebied sterk gewijzigd is . In het Parijse 
gebied, het Parijse Bekken, het Mediterraangebied en Zuidwest zijn vrij 
grote verschuivingen opgetreden van melk- naar vleesrassen. In West 
daarentegen is het aantal koeien van vleesrassen gedaald en dat van melk-
rassen gestegen. 
Tabel 33. De koeienstapel in 1967, verdeeld naar melk- en vleesrassen 
Gebieden 
P a r i j s e gebied 





Cen t raa l Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi te r raangeb ied 




47 ( 1) 
1290 ( 16) 
380 ( 5) 
857 ( 11) 
1 5 9 0 ( 20) 
1127( 14) 
450 ( 6) 
1 1 2 1 ( 14) 
900 ( 12) 
68 ( 1) 
7 830(100) 
sen 














V l e e s r a s s e n 
aantal 
(x 1000) 
4 ( -) 
151 ( 8) 
- ( -) 
16 ( 1) 
132 ( 7) 
5 ( -) 
632 ( 32) 
663 ( 33) 
323 ( 16) 
61 ( 3) 
1987(100) 














( ) = % van de landelijke stapel. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
b . Melkgift per koe, totale koemelkproduktie en melkbestemming 
De totale melkproduktie is in de afgelopen jaren regelmatig gestegen. 
Van 1957 (bijna 20 min. ton) tot 1969 (29 min. ton) was de stijging 48% of 
gemiddeld 3,3% per jaar. Deze toeneming was het gevolg van een uitbrei-
dingvan de melkveestapel met gemiddeld 1,6% per jaar en een jaarlijkse 
stijging van demelkgift per koe met gemiddeld 1,7%. Desalniettemin was 
in 1968 de gemiddelde melkgift per koe in Frankrijk nog aanzienlijk lager 
dan in Nederland (tabel 34), maar - in tegenstelling tot 1950-groter dan in 
Italië. 
(Tabel 34 z ieb lz .50) . 
Regionaal zijn er grote verschillen in de gemiddelde melkgift per koe, 
zoals uit tabel 35 blijkt. Koeien van melkrassen hebben een melkgift die on-
geveer het dubbele bedraagt van die van koeien van vleesrassen. Zowel de 
koeien van melkrassen als van vleesrassen hebben in het noorden (de ge-
bieden Parijs, Parijse Bekken en Noord) en in het Oosten in de regel een 
hogere melkgift dan in de overige gebieden. In alle gebieden is de melkgift 
per koe gestegen, zij het dat de mate van toeneming verschillend is geweest. 
(Tabel 35 zie blz. 50). 
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Tabel 34. Melkgift per koe in de EEG-landen (kg per jaar) 






































EEG 2 406 2 951 3160 3 256 3 289 3 373 
1) De cijfers van Frankrijk hebben uitsluitend betrekking op vee van ty-
pische melkrassen. 
Bron: EEG-landbouwstatistiek. 
Tabel 35, Gemiddelde melkgift per koe in 1967 
Gebieden 
P a r i j se gebied 





Cen t raa l Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi te r raangebied 
F r a n k r i j k 
























































Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
De totale melkproduktie is in de afgelopen jaren in alle gebieden ge-
stegen (tabel 36). Een uitzondering vormt het Parijse gebied waar, niet-
tegenstaande de stijging van de melkgift per koe, een daling in de melk-
produktie is opgetreden door de sterke inkrimping van de melkveestapel. 
(Tabel 36 zie blz. 51). 
Van de totale Franse melkproduktie was in 1965/67 ruim een derde-
deel bestemd voor de bereiding van boter, 22% voor kaasbereiding en 
slechts 19% was bestemd voor consumptiemelk. Van deze gemiddelde 
percentages wijken die per gebied in vele gevallen zeer sterk af (tabel 
37). Zo is in het Parijse en het Mediterraangebied de melk in hoofdzaak 
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in nat. prod. 
(1966/68) 
Groei melkproduktie 
(1956/58 = 100) 
Parijse gebied 






























Frankrijk (1969) 100 137 148 
1) Gemiddelden van drie jaren. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
bestemd voor consumptiemelk. In het Centraal Massief, evenals in Zuid-
west wordt de melk daarentegen voornamelijk voor opfokdoeleinden aan-
gewend. West, Bretagne en Noord verwerken de meeste melk tot boter 
en Oost en Zuidoost tot kaas. 
Tabel 37. De bestemming van melk per gebied in 1965/67 1) 
Melkproduktie 2) 
totaal cons, opfokm. boterbe- kaasbe- andere 
(x 1 min. hl) melk (volle) reiding reiding doelein-
Gebieden i%\ (%) (%) (%) den (%) 
P a r i j s e gebied 





Cent r . Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi te r raangeb . 



































































1) Gemiddelde van drie jaren. 
2) Cijfers tussen haakjes betreffende het gemiddelde van 1956/58. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
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Wat de veranderingen in de melkbestemming betreft zijn er tussen de 
gebieden eveneens verschillen. Opvallend is de stijging van het aandeel 
van consumptiemelk in Noord, terwijl bijna overal elders een daling is 
waar te nemen. Geheel anders is het verloop van het regionale aandeel 
van melk voor kaasbereiding en boterbereiding. Terwijl in alle gebieden 
het percentage melk voor boterbereiding daalde of gelijk bleef, steeg in 
alle gebieden het percentage melk voor kaasbereiding. Alleen in het Pa-
rijse gebied was dit juist andersom. 
C. Rund- en kalfsvleesproduktie 
De produktie van rund- en kalfsvlees (exclusief eetbare slachtafvallen) 
bedroeg in 1968 naar schatting 1,65 miljoen ton netto. Na een duidelijke 
produktiestijging vanaf 1959, was er na 1963 een dalende tendentie, welke 
weer werd gevolgd door een stijging in 1965. Een soortgelijke ontwikke-
ling vertoonde de kalfsvleesproduktie, welke in omvang ongeveer een 
derdedeel van de rundvleësproduktie bedroeg. 
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Naast de nationale produktiestatistiek is er een regionale produktie-
statistiek van vlees, waarvan - evenals in de nationale statistiek - reke-
ning is gehouden met de huisslachtingen. De regionale vleesproduktiesta-
tistiek is dus vergelijkbaar met de nationale statistiek. Niettemin zijn de 
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produktiecijfers volgens de nationale statistiek ongeveer 10% hoger dan 
die van alle gebieden te zamen uit de regionale vleesproduktiestatistiek. 
Dit blijkt uit tabel .38. 
Tabel 38. Franse rund- en kalfsvleesproduktie (x 1000 ton netto) 
Rundvlee sp r oduktie : 
Regionale s t a t i s t i ek 1) 
Nationale s t a t i s t i ek 2) 
Kalfsvleesprodukt ie : 
Regionale s t a t i s t i ek 1) 




































1) Opgesteld door de Directions Départementales de l'Agriculture. 
2) Opgesteld door de Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques. 
Bron: Statistique Agricole 1969, tome I. 
Uit tabel 39 blijkt dat West en het Parijse Bekken belangrijke vlees-
produktiegebieden zijn. Gezien het feit dat in genoemde gebieden de melk-
veehouderij op de voorgrond staat, is de vleesproduktie voornamelijk af-
komstig van uitstoot van melkvee. In Zuidwest en Centraal Massief, 
waar relatief veel vleesrassen zijn, is de vleesproduktie (met name van 
kalfsvlees) ook van groot belang. 
Tabel 39. Ontwikkeling van de totale rund- en kalfsvleesproduktie per 
gebied in de periode 1961/62-1967/68 1) 
Groei vleesproduktie 
1961/62 = 100 Gebieden 
Aand. in nat. prod. <%) 
1967/68 
P a r i j s e gebied 





Cen t raa l Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi ter raangebied 

















































1) Gemiddelden van twee jaren. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
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Sinds 1961 ontwikkelt zich de rund- en kalfsvleesproduktie per gebied 
sterk verschillend. De stijging van de rundvleesproduktie in het Parijse 
gebied, het Parijse Bekken, Bretagne en Oost is sterker geweest dan in 
de andere gebieden. Deze ontwikkeling is in het Parijse gebied en het Pa-
rijse Bekken gepaard gegaan met een verschuiving van de melk- naar de 
vleesrassen. De produktiestijging in Bretagne en Oost is eveneens het ge-
volg geweest van vergroting van de rundveestapel van vleesrassen. 
Daarentegen is in Noord de produktie van rundvlees gedaald, hetgeen 
evenwel gedeeltelijk gecompenseerd is door vergroting van de kalfs-
vleesproduktie. Alleen in het Mediterraangebied is zowel de rundvlees-
als de kalfsvleesproduktie verminderd. 
§ 6 . V a r k e n s s t a p e l en v l e e s p r o d u k t i e 
a. Varkensstapel 
Hoewel de laatste jaren de varkensstapel wel toeneemt, is er een s t i j -
gend tekort aan varkensvlees. De groei van de varkensstapel heeft ni. de 
sterk stijgende consumptie niet kunnen bijhouden. Dit achterblijven van 
de produktie is onder meer het gevolg van de trage modernisering van de 
varkenshouderij en van de geringe efficiency in handel en varkensvlees-
verwerkende industrie. Voorts zou volgens landbouwkringen (F.O.R.M.A. 
en producentenorganisaties) ook een zekere rem kunnen liggen in de 
Franse Wetgeving die nl. bepaalt dat voor vergroting of vestiging van be-
drijven boven een bepaalde capaciteit een vergunning vereist is . 
De Franse varkensstapel beliep in 1968/1969 meer dan 10 miljoen 
stuks of wel 24% van het aantal varkens in de EEG.- Circa 11% van de var-
kensstapel bestaat uit fokvarkens, 53% uit biggen en jonge varkens en de 
res t zijn varkens van meer dan 50 kg. 
Tabel 40. Samenstelling van de Franse varkensstapel in 1968/1969 1) 
Fokvarkens 
Biggen en jonge varkens minder dan 50 kg 












1) Gemiddelden van twee jaren. 
Bron: Statistiques Provisoires de l'année 1969. 
De varkensstapel vertoonde na 1963 een regelmatige toeneming. Ge-
durende de periode van 1961/1963 tot 1969 bedroeg de gemiddelde groei 
2,3% per jaar. 
Tussen de gebieden zijn er aanzienlijke verschillen in groei (tabel 41). 
De varkensstapel in Bretagne breidde zich het sterkst uit, op afstand ge-
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volgd door die in Noord. Daaren tegen heeft z ich o.a. in Cen t raa l Massief 
en Zuidwest een daling van de va rkenss t ape l voorgedaan. Het aanta l 
va rkens pe r bedrijf met v a r k e n s is in deze gebieden nooit hoog gewees t . 
Tabel 4 1 . Ontwikkeling van de va rkens s t ape l pe r gebied (Index 1961/63 = 
"Mft-U a n n n r -
nat. stapel 
Gebieden 1962/64 1963/65 1964/66 1965/67 1966/68 (1966/68) 
P a r i j se gebied 





Centr . Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 





























































F r a n k r i j k 
(in 1969 = 117) 99 100 103 109 112 100 
1) Voor tschr i jdende gemiddelden van d r i e j a ren . 
Bron : Stat ist ique Agr ico le Annuelle . 
De omvang van de varkensfokker i jen en v a r k e n s m e s t e r i j e n i s g e -
r i ng : in 1969 had 88% van de fokkerijen minde r dan 10 zeugen en van de 
m e s t e r i j e n had 95% minder dan 20 va rkens > 50 kg. 
Tabel 42. Procen tue le verdel ing 1) van het aantal bedr i jven met zeugen 
r e s p . m e s t v a r k e n s n a a r g roo t t ek la s se in 1969 (december) 
Bedri jven Die ren 
Bedri jven met zeugen; 
aanta l (x 1000) 250,6 1248 ,9 
verdee ld n a a r aantal zeugen per bedr . (%): 
1 - 4 69 30 
5 - 9 19 25 
1 0 - 1 9 8 22 
__20_en_meer 4 23 
Bedri jven met m e s t v a r k e n s (> 50 kg) 
aanta l (x 1000) 570,1 3 744,4 
ve rdee ld naa r aant. mes tv . pe r bedr . (%): 
1 - 4 80 21 
5 - 1 9 15 20 
2 0 - 4 9 3 15 
50 en m e e r 2 44 
1) Gebaseerd op een s teekproef van het F r a n s e Minis te r ie van Landbouw. 
Bron: Statist ique Agricole Supplement "Ser ie E tudes" no. 68. 1970. 
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Vergeleken met 1966 is de situatie wel verbeterd in die zin dat het 
percentage grote bedrijven is toegenomen, maar het accent ligt nog 
steeds in sterke mate op de kleine bedrijven. 
b . Varkensvleesproduktie 
De Franse produktie van varkensvlees bedroeg in 1968 ongeveer 1,2 
miljoen ton netto (tabel 43), Frankrijk produceert meer dan tweemaal zo-
veel varkensvlees als Nederland, doch per hoofd van de bevolking is de 
produktie van varkensvlees in Frankrijk aanmerkelijk lager. 
Tabel 43 . F r a n s e varkens^ 
Regionale s ta t i s t i ek 1) 
Nationale s ta t i s t i ek 2) 




1 000 ton netto) 
1964 1965 1966 
920 970 1006 







1) Opgesteld door de Directions Departementales de l'Agriculture. 
2) Opgesteld door de Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques. 
Bronnen: Statistique Agricole 1969, tome I. 
EEG-landbouwstatistiek 1968 No. 7, 1969 No. 2. 
Statistique Agricole Supplement Serie Etudes 1969 No. 45. 
Zoals uit tabel 43 blijkt, blijft de som der produktiecijfers van de r e -
gionale statistieken achter bij de cijfers van de nationale statistiek. Het 
verschil is te verklaren door uiteenlopende ramingen van de huisslach-
tingen. Om onbekende redenen zijn deze schattingen in de regionale sta-
tistiek waarschijnlijk veel te laag. 
Het aandeel van elk gebied in de nationale varkensvleesproduktie, even-
als de ontwikkeling per gebied blijkt uit tabel 44, die gebaseerd is op de 
regionale statistieken. De landelijke produktie van varkensvlees in 
Frankrijk nam aanvankelijk niet toe. Eerst na 1964 vertoonde de produk-
tie een stijging die tot en met 1968 aanhield. In 1969 was de produktie 
echter weer aanzienlijk geringer dan in het voorafgaande jaar, 
(Tabel 44 zie blz. 57), 
De ontwikkeling van de varkensvleesproduktie in de diverse gebieden 
liep aanzienlijk uiteen. Terwijl Bretagne, het Parijse gebied en Noord 
opvallen vanwege een relatief sterke toeneming van de Varkensvleespro-
duktie vertoonden de andere gebieden óf een produktiedaling öf een gerin-
ge produktiestijging. 
In verschillende gebieden loopt de ontwikkeling van de varkensstapel 
en die van de produktie van varkensvlees uiteen. In het Parijse gebied, 
Oost, West, Zuidwest en het Mediterraangebied was de stijging van de 
produktie van varkensvlees groter dan de groei van de varkensstapel. In 
Bretagne, Parijse Bekken, Noord en Zuidoost was de ontwikkeling juist 
andersom. Dit verschil in ontwikkeling houdt verband met de interregio-
nale handel in en met de import van levende dieren. 
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Tabel 44. Ontwikkeling van de produktie van varkensvlees per gebied 
(index 1961/63 = 100) 1) 
Gebieden 
P a r i j s e gebied 





Cent r . Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi te r raangeb . 
F r a n k r i j k 
F r a n k r i j k (1969) 









































































1) Voortschrijdende gemiddelden van drie jaren. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
§ 7. P l u i m v e e h o u d e r i j 
a. De leghennenstapel 
Ten aanzien van de omvang van de leghennenstapel zijn er slechts 
globale schattingen. 









de tota le 
1964 
75 














Bron: EEG-Landbouwstatistiek No. 3, 1970. 
Op grond van bovengenoemde tabel moet aangenomen worden dat de 
omvang van de leghennenstapel in de afgelopen jaren maar heel weinig is 
veranderd. De verdeling van de leghennenstapels over de verschillende 
gebieden komt in tabel 46 tot uitdrukking. Het Parijse Bekken, Zuidwest 
en Bretagne beschikken over grote aantallen leghennen. In de twee eerst-
genoemde gebieden komen leghennen vooral voor op gewone landbouwbe-
drijven; in Bretagne vooral op gespecialiseerde pluimveebedrij ven. 
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Tabel 46. Regionale verdeling van de Franse leghennenstapel in 1968 
in procenten van het totale landelijke aantal 
Gebieden 











1) "Fermière" . 
2) 'Intensive". 








































b. Produktie van pluimveevlees 
Voor 1968 is de pluimveevleesproduktie geschat op 679 000 ton (pan-
klaar), d.i. 43% van de produktie in de EEG. Van de totale hoeveelheid 
pluimveevlees (panklaar) was 65% afkomstig van slacht kuikens, 15% van 
kippen en 20% van overig pluimvee. 











1) ( x l 
1965 
508 










1) Vlees van slachtkuikens, van kippen en overig pluimvee. 
Bron: Statistique Agricole 1969, tome I. 
Uit tabel 47 blijkt tevens dat de produktie van pluimveevlees in de af-
gelopen jaren enorm is toegenomen. In de periode van 1958 tot 1969 is 
de produktie nl. meer dan verdubbeld (een produktiestijging van gemid-
deld 7% per jaar). 
Tabel 48 (zie blz.59) geeft een inzicht in de pluimveevleesproduktie per 
regio. 
De produktie van slachtkuikens is het hoogst in Bretagne (een kwart 
van de nationale produktie), gevolgd door Zuidwest en West. Ten aan-
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Tabel 48. Pluimveevleesproduktie per gebied in 1968 (x 1 000 ton) 
Gebieden 
Parij se gebied 






























































Bron: Statistique Agricole 1969. 
zien van de slachtkippen zijn Zuidwest en het Parijse Bekken de groot-
ste leveranciers. 
c. Produktie van kippeëieren 
Zoals uit tabel 49 duidelijk blijkt is de produktie van eieren in de pe-
riode 1958-1968 aanzienlijk toegenomen. Deze toeneming was vrijwel 
uitsluitend het gevolg van de sterk gestegen eierproduktie per hen; het 
aantal leghennen bleef - zoals uit tabel 45 blijkt - in deze periode nl. op 
hetzelfde niveau. 
Tabel 49 Ontwikkeling van de totale produktie van kippeëieren en de ge-
middelde eierproduktie per leghen 
1958 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Prod. v. eieren 
(xlmln. stuks) 7 950 8 500 9230 9 356 9740 9 220 9700 10 300 10 800 
Gem. eierprod. 
per leghen 1) (st.) 109 116 124 125 130 132 139 143 150 
1) Zowel uit de "fermière" als uit de "intensive" sector. 
Bron: Statistique Agricole 1969, tome I. 
De totale eierproduktie en die per hen in de diverse regio's blijkt uit 
tabel 50. 
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Tabel 50. Regionale verdeling van de kippeëierproduktie (x 1 min. stuks) 
en eierproduktie per hen 
Gebieden 
Parij se gebied 




























































































3) De som van de regionale eierproduktie blijkt lager te zijn dan de na-
tionale eierproduktie (tabel 49). 
Bron: Statistique Agricole 1969, tome II. 
Zuidwest, het Parijse Bekken en Bretagne blijken de grootste eier-
producerende gebieden te zijn. Tussen de gebieden varieert de produktie 
per hen van gemiddeld 123 (Centraal Massief) tot 196 eieren (Parijse ge-
bied). Aangezien op gespecialiseerde bedrijven het aantal eieren per hen 
groter is dan op boerderijen, is het gemiddeld aantal eieren per hen ook 
hoger in gebieden waar relatief veel gespecialiseerde pluimveebedrijven 
voorkomen. 
§ 8 . S c h a p e n h o u d e r i j 
a. Schapenstapel 
Van de overige veesoorten in de Franse landbouw, nl. schapen, geiten 
en paarden, is alleen de schapenhouderij belangrijk. Frankrijk dat te za-
men met Italië het overgrote deel van de schapenstapel in de EEG heeft, 
telde in 1968 9,5 miljoen schapen of iets meer dan de helft van de EEG-
stapel. De belangrijkste schapengebieden zijn Zuidwest, het Mediter-
raangebied, Centraal Massief en het Parijse Bekken (zie tabel 50). Meer 
dan drie vierde van de schapenstapel is in deze gebieden geconcentreerd. 
De schapenhouderij komt hoofdzakelijk voor in droge, arme en bergach-
tige gebieden die voor de rundveehouderij ongeschikt zijn. Een uitzonde-
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ring hierop is het Parij se Bekken. 
Tabel 51. De regionale verdeling en ontwikkeling van de schapenstapel 
en schapevleesproduktie 1967/68 1) 
P a r i j se gebied 





Cen t raa l Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi te r raangebied 
F r a n k r i j k 
Schapenstapel 
1967/68 1) 
regionale g roe i 
verde l ing (1961/62 

























reg iona le 



























1) Gemiddelden van twee jaren. 
2) 9507 000 dieren. 
3) 105 200 ton netto. 
Bron: Statistique Agricole Annuelle. 
Vanaf 1950 is een geleidelijke toeneming van de schapenstapel te con-
stateren. De ontwikkeling van gebied tot gebied is overigens niet gelijk. 
Het aantal schapen in de drie noordelijke gebieden, evenals in Bretagne, 
vertoont sinds jaren een afneming als gevolg van de ontginning en verbe-
tering van de gronden waarop schapen werden gehouden. Doch in Zuid-
west , Zuidoost en Centraal Massief, waar de schrale grond weinig an-
dere mogelijkheden biedt, neemt de schapenstapel nog toe. 
b. Produktie van schapevlees 
De produktie van schapevlees is sinds 1963 continu gestegen (tabel 
52). In de diverse gebieden is de produktieontwikkeling echter zeer ver-
schillend geweest (zie tabel 51). Terwijl in Centraal Massief, Zuidwest 
en Zuidoost de schapevleesproduktie sterk toenam, vertoonde de pro-
duktie in het Parij se gebied en Noord een forse daling. 
















Tabel 52. Franse schapevleesproduktie (x 100 ton netto) 1) volgens 
diverse statistieken 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Vlgs. region, statistiek 2) 
Vlgs. nation, statistiek 3) 
Vlgs. O.E.C.D.-vlees-
statistiek 109 97 103 111 117 118 117 112 
1) Geslacht gewicht incl. vet, excl. eetbare slachtafvallen. 
2) Opgesteld door de Directions Départementales de l'Agriculture. 
3) Opgesteld door de Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques. 
Bronnen: Statistique Agricole 1969. 
Meat Balances in O.E.CD. member countries, 1955-1969. 
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HOOFDSTUK V 
Het verbru ik in Frankr i j k van l a n d b o u w p r o d u k t e n , 
l ande l i j k en reg ionaa l 
§ 1 . B e s t e d i n g e n a a n en v e r b r u i k v a n l a n d b o u w p r o d u k -
t e n in F r a n k r i j k 
a. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen 
De economische groei die zich manifesteert in een inkomensstijging 
in totaal en per hoofd heeft weliswaar de hoofdelijke bestedingen aan voe-
dingsmiddelen aanzienlijk doen toenemen, maar toch in veel mindere ma-
te dan de groei in bestedingen aan niet-agrarische produkten en diensten. 
De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen 1) - in 1959 ruim 42% van 
het beschikbare inkomen - bedroegen in 1970 nog slechts 33%. 
In de verdeling van de bestedingen over de verschillende categorieën 
voedingsmiddelen hebben zich in de periode 1959-1970 niet onaanzienlijke 
verschuivingen voorgedaan (zie tabel 53). Het aandeel van graanprodukten 
en groente in de totale voedseluitgaven is sinds 1959 teruggelopen. Ook 
dat van boter, oliën, vetten en dranken is achteruitgegaan. Daarentegen 
steeg het aandeel van melk, kaas en melkprodukten evenals dat van de 
bestedingen buitenshuis. 
Tabel 53. Verdeling (in procenten)van de bestedingen x) aan voedings- en 













Groenten en aardappelen 
Fruit 
Vlees, vis en eieren 
Melk, kaas en melkprodukten 















Totaal 100,0 100,0 
x) Betreft zowel gekochte als zelf voortgebrachte produkten. 
xx) Incl. dranken en incl. bestedingen buitenshuis. 
Bron: Les Collections de l'INSEE. Serie C 11, 1971. 
1) Incl. dranken en incl. bestedingen buitenshuis. 
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b. Het hoofdelijk verbruik van landbouwprodukten in Frankrijk en de andere 
E EG-landen 
Vergeleken met andere EEG-landen is het hoofdelijk verbruik van bo-
ter , kaas en vlees in Frankrijk hoog (tabel 54). Vooral kaas - meer dan 
300 soorten - speelt in het Franse menu een relatief grote rol. Het vlees-
verbruik in Frankrijk was sinds jaren al vrij hoog en door verbetering 
van de levensstandaard is het verbruik nog verder gestimuleerd. Tegen-
over het hoge boterverbruik is het hoofdelijk verbruik van vetten en oliën 
in Frankrijk betrekkelijk laag. 
Tabel 54. Hoofdelijk verbruik (in kg) van landbouwprodukten in de EEG-
landen (1965/67) 1) 
T a r w e 
Over ige granen 
Totaa l g ranen 
Cons, melk 
Magere m e l k 






Condens /melkpoeder 3,1(182) 
Boter 
Kaas 
Rund- en kalfsvlees 
Varkensv lees 
P lu imveev lees 
Overig v lees 2) 
To taa l v l ees 3) 
Groenten 5) 
F r u i t 5) 
Aardappelen 
Suiker 7) 
Vetten en oliën 4) 


















































































































( ) = index 1955/57 = 100. 
1) Gemiddelden van drie jaren. 
2) Incl. eetbare slachtafvallen, exel. slacht- en afsnijvetten. 
3) Geslacht gewicht. 
4) In 1965/66. 
5) Incl. conserven. 
6) 1956/58 = 100. 
7) Incl. suiker in suikerhoudende produkten. 
8) 1957/59 = 100. 
Bron: EEG- Landbouwstatistiek. 
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Overigens blijkt uit tabel 54 duidelijk dat in Frankrijk het hoofdelijk 
verbruik van granen en aardappelen gedaald is, terwijl dat van o.a. melk, 
boter, kaas, vlees, fruit en suiker gestegen is. Dathet hoofdelijk ver-
bruik van varkens- en pluimveevlees zoveel sterker toegenomen is dan 
dat van rundvlees houdt waarschijnlijk gedeeltelijk verband met het feit 
dat eerstgenoemde vleessoorten minder in prijs stegen dan rund- en 
kalfsvlees (zie tabel 12, hoofdstuk II). 
c. Het hoofdelijk verbruik van landbouwprodukten in Frankrijk per be-
roepsgroep 
Uit tabel 55 blijkt de samenstelling van het hoofdelijk verbruik van 
voedingsmiddelen in de verschillende beroepscategorieën. De gegevens 
voor alle beroepsgroepen te zamen (laatste kolom) stemmen voor een 
aantal produkten niet overeen met de Franse verbruikscijfers die door 
de EEG zijn gepubliceerd (tabel 54). Eerstgenoemde gegevens zijn nl. ont-
leend aan het jaarlijkse budgetonderzoek; de EEG-cijfers zijn afkomstig 
van de nationale voorzieningsbalansen. Overigens hebben de tabellen be-
trekking op verschillende jaren. 
Typerend voor de agrariërs is het bijzonder hoge verbruik per hoofd 
van graanprodukten, melk, eieren, vlees en wijn. Bij wijn, melk, eieren 
en vlees gaat het vooral om produkten die in belangrijke mate uit eigen 
bedrijf worden betrokken. Van het wijnverbruik door landbouwers is 61% 
afkomstig van eigen bedrijf, van dat door de landarbeiders 40%. Ook de 
mogelijkheid om melk en vlees uit eigen bedrijf te betrekken heeft het 
verbruik van deze produkten (90 resp. 59%) bij de boeren gestimuleerd. 
Wat de huisslachtingen betreft, deze zijn vooral van varkens en pluimvee 
belangrijk. Van het totale varkensvleesverbruik door de boeren is 54% af-
komstig van huisslachtingen; van het pluimveevleesverbruik zelfs 92%. 
Bij de landarbeiders zijn deze percentages veel geringer, nl. 18 resp. 
45%. 1) 
Vergeleken met de consumptie door niet-landbouwers is het hoofdelijk 
verbruik van rund- en kalfsvlees, kaas en fruit in de landbouw vrij laag. 
Hetzelfde geldt voor bier en de niet-alcoholische dranken. 
Van de niet-agrarische beroepsgroepen verbruiken de arbeiders naar 
verhouding veel aardappelen, graanprodukten, melk en wijn, doch relatief 
weinig kaas, groente en fruit. Ten aanzien van vlees wordt door de arbei-
ders minder rund- en kalfsvlees geconsumeerd dan in de andere beroeps-
categorieën. 
§2 . R e g i o n a l e v e r s c h i l l e n in de c o n s u m p t i e v a n l a n d -
b o u w p r o d u k t e n 
Sinds 1965 wordt jaarlijks in de afzonderlijke gebieden een budgeten-
quête gehouden betreffende de uitgaven aan en het verbruik van voedings-
middelen. In het kader van deze enquête wordt ook onderzoek verricht 
per beroepsgroep, maar helaas worden deze groepen niet naar gebieden 
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66 
onderverdeeld. 
Uit tabel 56 blijkt dat in het welvarende Parijse gebied het verbruik 
van graanprodukten en aardappelen relatief laag is en de consumptie van 
vlees, melkprodukten, groente en fruit relatief hoog. 
Tussen de andere gebieden zijn er ten aanzien van het verbruik van 
brood, meel en deegwaren geringe verschillen, met uitzondering' van 
Noord, Centraal Massief en Zuidwest. Terwijl in de laatstgenoemde twee 
gebieden het hoofdelijk verbruik op een betrekkelijk hoog niveau ligt, 
nl. 127 resp. 111 kg (tegenover 90 kg voor Frankrijk in 1966), sluit Noord 
met 73 kg meer aan bij het Parijse gebied (63 kg). 
Het verbruik van pluimveevlees is relatief hoog in gebieden waar het 
eigen verbruik als percentage van het totale hoofdelijke verbruik hoog is, 
nl. in West, Centraal Massief en Zuidwest. De varkensvleesconsumptie 
is groot in Oost, West (inclusief Bretagne) en Centraal Massief. 
In het Parijse gebied, Noord en het Mediterraangebied wordt relatief 
weinig melk gedronken. Het verbruik van bier in Noord en dat van wijn in 
het Mediterraangebied is naar verhouding groot. In het Parijse gebied is 
de consumptie van niet-alcoholische dranken groter dan in de andere ge-
bieden. 
Het hoofdelijk verbruik van kaas is in het Parijse gebied, Centraal 
Massief en Zuidoost naar verhouding hoog, doch in West (inclusief Bre -
tagne) bijzonder laag. Daartegenover is het boterverbruik in laatstge-
noemd gebied, evenals in Noord, veel hoger dan in de andere gebieden. 
Het boterverbruik is in het Mediterraangebied en Zuidwest naar verhou-
ding erg laag, doch hier is het verbruik van andere vetten en' oliën groot. 
Het verbruik van aardappelen per hoofd loopt van gebied tot gebied 
niet zo sterk uiteen. Alleen Noord vormt met een bijzonder hoog verbruik 
(bijna 80% boven het nationale gemiddelde) hierop een uitzondering. 
Er zijn weinig regionale verschillen in het verbruik van groente en 
fruit, met uitzondering van het Parijse gebied en het Mediterraangebied, 
die een hoog verbruik per hoofd van deze Produkten te zien geven. 
In de Franse budgetstatistiek is - zoals gezegd - het hoofdelijk ver-
bruik per beroepsgroep niet per regio gegeven. Het EEG-budgetonder-
zoek doet dat wel, maar de cijfers zijn niet recent (1963/64). In tabel 57 
t/m 59 is het verbruik door landbouwers, arbeiders, employés en ambte-
naren per gebied weergegeven. 
In verband met de beperkte omvang van de steekproef zijn voor de 
groep landbouwers evenals voor de groep employés en ambtenaren enke-
le gebieden samengevoegd. Het blijkt, dat er 1963/1964 tussen de be-
roepsgroepen onderling en regionaal vrij grote verschillen waren in het 
verbruik van voedingsmiddelen. De boeren hadden in alle gebieden de 
grootste consumptie per persoon van graanprodukten, aardappelen, 
groente, consumptiemelk, boter, varkensvlees, pluimveevlees, eieren en 
suiker (als zodanig). Zoals wij reeds eerder hebben geconstateerd be-
treft het hoofdzakelijk Produkten die voor een groot deel uit eigen be-
drijf komen. 
Binnen de afzonderlijke beroepsgroepen loopt het verbruik van boven-
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Bij de boeren wordt het hoogste melkverbruik aangetroffen in Oost en 
Zuidoost en het laagste in het Mediterraangebied. Ten aanzien van boter 
is het hoofdelijk verbruik door de boeren bijzonder hoog in West (inclu-
sief Bretagne), doch erg laag in het Mediterraangebied. Voor varkens-
vlees geldt Centraal Massief als het gebied met het hoogste verbruik per 
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Confrontatie per gebied van produktie en verbruik 
van melk, vlees en eieren 
De confrontatie per gebied van produktie en verbruik in dit hoofdstuk 
heeft betrekking op melk, rund- en kalfsvlees, varkensvlees, pluimvee-
vlees en eieren. Voor granen is geen overzicht gemaakt, omdat de gege-
vens aangaande het regionale verbruik van voedergraan te gebrekkig zijn. 
De regionale produktiecijfers zijn ontleend aan de Franse statistieken, 
zij het dat daarop correcties zijn gemaakt, die nader zullen worden toe-
gelicht. 
Voor de consumptiecijfers is gebruik gemaakt van het Franse regiona-
le budgetonderzoek dat in 1966 naar het voedselverbruik 1) in de huishou-
dingen werd ingesteld (zie hoofdstuk V). Het uit dit onderzoek te bereke-
nen verbruik per gezinslid is representatief geacht voor de totale regio-
nale bevolking. Aangenomen is dus, dat het verbruik per hoofd in de bui-
ten het onderzoek gehouden collectieve huishoudingen 2) gelijk is aan het 
verbruik per hoofd in de gezinshuishoudingen. De uit het budgetonderzoek 
verkregen gegevens over de regionale consumptie per hoofd zijn opgrond 
van hun globale betekenis slechts gebruikt als verhoudingsgetallen waar-
mede het landelijk verbruik per hoofd uit de nationale produktbalansen 
is onderverdeeld naar gebieden. 
§ 1. M e l k en z u i v e l p r o d u k t e n 
In tabel 60 is een overzicht gegeven van de melkvetproduktie en -con-
sumptie per hoofd van de bevolking in de diverse gebieden. Bij de bereke-
ning van de melkvetproduktie is uitgegaan van een gemiddeld vetgehalte 
van 3,8%, terwijl de vervoederde volle opfokmelk in mindering is ge-
bracht. De consumptie van melkvet is met behulp van normen afgeleid uit 
de consumptie van melk- en zuivelprodukten. 
(Tabel 60 zie blz. 74). 
Het blijkt dat in West en in Bretagne de produktie per hoofd ver uit-
gaat boven de hoofdelijke consumptie, op afstand gevolgd door het Parijse 
Bekken, Zuidwest, Oost, Centraal Massief en Zuidoost. Gebieden met 
een zelfvoorzieningstekort zijn het Parijse gebied, het Mediterraange-
bied en - in mindere mate - Noord. 
1) Incl. het eigen verbruik van zelfgeproduceerde voedingsmiddelen en 
het verbruik buitenshuis. 
2) Ziekenhuizen, kazernes, gevangenissen enz., waarin ca. 5% van de 
Franse bevolking verblijft. 
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Tabel 60. Produktie en verbruik per hoofd van melkvet 1) in kg in 1966 
(ramingen) 
Parij se gebied 



















































1) Van koemelk, geitemelk en schapemelk. 
2) Na aftrek van volle melk voor opfokdoeleinden. 
3) Er zijn verschillen tussen de consumptiecijfers uit het Franse budget-
onderzoek en die van de EEG. In deze tabel is uitgegaan van de EEG-
gegevens, die verdeeld zijn naar gebied op basis van de regionale ci j-
fers uit het Franse budgetonderzoek. 
Bronnen: Statistique Agricole Annuelle. 
EEG-Landbouwstatistiek. 
Met het oog op de ontwikkeling van de zelfvoorzieningsgraad gedu-
rende een periode van verscheidene jaren zou het interessant zijn om ba-
lansvergelijkingen voor melk te maken tussen twee perioden. Dit is ech-
ter niet mogelijk, omdat over vroegere jaren geen regionale gegevens 
over het melkverbruik beschikbaar zijn. Wel is het mogelijk de ontwikke-
ling van de melkproduktie per hoofd na te gaan (tabel 61). 
Volgens deze tabel is er een sterke stijging van de melkproduktie per 
hoofd geweest in West, Bretagne, Zuidwest en het Parijse Bekken. Het 
zijn met name de gebieden die in 1966 een belangrijke overschotpositie 
hadden. Een minder sterke stijging heeft zich voorgedaan in Oost en 
Noord. Daartegenover had een daling plaats in het Parijse gebied en het 
Mediterraangebied, die in 1966 een sterk tekort vertoonden. 
(Tabel 61 zie blz. 75). 
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Tabel 61. Regionale ontwikkeling van de melkproduktie 1) in kg per 
hoofd in de periode 1961/62-1966/67 
Melkproduktie per hoofd 
1961/62 1966/67 
Parijse gebied 27,5 19,8 ( 72) 
Parijse Bekken 690,6 777,4 (113) 
Noord 362,9 372,5 (103) 
Oost 574.3 613,6 (107) 
West 1172.5 1423,2(121) 
Bretagne 977,0 1245,4(127) 
Centraal Massief 961,7 1071,4(1 LI) 
Zuidwest 591,7 681,1 (115) 
Zuidoost 533.6 587,1 (110) 
Mediterraangebied 56,3 50.5 ( 90) 
Frankrijk 504,0 561,2 (111) 
( ) = index 1961/62 = 100 
1) Koemelk. 
Bronnen: Statistique Agricole Annuelle. 
EEG-landbouwstatistiek No. 10, 1968. 
§ 2. V l e e s 
Tabel 62 geeft een overzicht van produktie en verbruik per gebied van 
rundvlees (inclusief kalfsvlees) en varkensvlees. 
De cijfers van het vleesverbruik zijn in de EEG-statistiek aanzienlijk 
hoger dan de cijfers van het Franse budgetonderzoek, nl. voor rund- en 
kalfsvlees resp. 26,3 en 17,5 kg per hoofd en voor varkensvlees resp. 
22,7 en 16,2 kg. Een van de oorzaken van deze verschillen is dat in het 
budgetonderzoek vlees zónder been is geregistreerd en in de EEG-balan-
sen vlees mèt been. Hiermede zijn echter de verschillen niet volledig 
verklaard. In tabel 62 is het EEG-consumptiecijfer van Frankrijk als uit-
gangspunt genomen. De regionale verdeling is tot stand gekomen op basis 
van de verhouding tussen de regionale cijfers van het Franse budgeton-
derzoek. 
(Tabel 62 zie blz. 76). 
Zowel voor rundvlees als voor varkensvlees hebben het Parijse ge -
bied, het Mediterraangebied, Oost en Noord tekorten. Daarentegen wordt 
in West, Bretagne en Centraal Massief aanzienlijk meer rund- en var -
kensvlees voortgebracht dan verbruikt. In zijn totaliteit had Frankrijk in 
1966 een beperkt overschot aan rundvlees, doch een flink tekort aan var -
kensvlees. 
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Tabel 62. Produktie en verbruik (kg) per hoofd van rund-
en van varkensvlees 1) in 1966 (ramingen) 
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1) Excl. slacht- en afsnijvet en eetbare slachtafvallen. 
Bronnen: Statistique Agricole 1966, 1969, tome I. 
Etudes et Conjuncture No. 10, 1968. 
EEG-landbouwstatistiek No. 7, 1968. 
Uit tabel 63 blijkt, dat de rundvleesproduktie in Bretagne en het P a r i j -
se Bekken sterker is gestegen dan de bevolking 1). In Oost en West was 
dit verschijnsel veel minder geprononceerd, terwijl in het Mediterraan-
gebied, Noord, Zuidwest, Centraal Massief en Zuidoost het omgekeer-
de valt waar te nemen. 
Met betrekking tot varkensvlees was e r een relatief sterke produktie -
stijging per hoofd in Bretagne, West en Noord. In de andere gebieden 
(uitgezonderd het Parijse gebied) verminderde de produktie per hoofd. 
(Tabel 63 zie blz .77) . 
Voor pluimvee zijn eerst over 1968 regionale schattingen beschikbaar 
van de produktie van pluimveevlees 2). Voor de vaststelling van de r e -
gionale produktie van pluimveevlees in 1966 is gebruik gemaakt van deze 
produktiestatistiek als verdeelsleutel voor de nationale produktie. De 
nationale produktie van pluimveevlees bedroeg in 1966 610 000 ton (ge-
slacht gewicht, zie tabel 47, hoofdstuk IV), nl. 400 000 ton vlees van 
1) De cijfers wijzen hetzelfde uit voor het Parijse gebied, maar door de 
geringe vleesproduktie per hoofd is de statistische onzuiverheid van 
de uitkomst hier veel groter. 
2) De som van de regionale produktiecijfers is echter aanzienlijk lager 
dan het nationale produktiecijfer (zie hoofdstuk IV). 
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Tabel 63. Regionale ontwikkeling van de rundvleesproduktie en varkens-
vleesproduktie per hoofd (kg geslacht gewicht) in de periode 
1961/62-1966/67 
P a r i j s e gebied 





Cen t raa l Massief 
Zuidwest 
Zuidoost 
Medi te r raangebied 
Frankr i jk 
Rundvleesprod. 1) 




















73,9 ( 95) 
44,6 ( 91) 
28,3 ( 95) 
2,7 ( 59) 
31,2 ( 98) 
Varkensv leesprod . 1) 
















24,3 ( 87) 
29,7 (108) 
22,2 ( 96) 
42,8 (111) 
127,2 (140) 
44,5 ( 86) 
30,1 ( 89) 
21,5 ( 82) 
8,0 ( 95) 
26,0 ( 99) 
( ) = index 1961/62 = 100. 
1) Met inbegrip van de slachtvetten en het afsnijvet, doch exclusief eet-
bare slachtaf vallen. 
Bronnen: Statistique Agricole Annuelle. 
EEG-landbouwstatistiek No. 7, 1968. 
slachtkuikens, 90 000 ton vlees van legkippen en 120 000 ton vlees van 
overig pluimvee 1). 
Wat het verbruik betreft is uitgegaan van het Franse budgetonderzoek 
over 1966. Evenals bij de andere vleessoorten is er sprake van een ver -
schil tussen de cijfers van de EEG en die van het Franse budgetonder-
zoek; de laatste cijfers zijn 6% lager. 
Uit tabel 64 blijkt dat Bretagne het gebied is met het hoogste produk-
tieoverschot per hoofd, op verre afstand gevolgd door Zuidoost, Zuid-
west en West. Tekortgebieden zijn het Parijse gebied, Oost, het Mediter-
raangebied, Noord en Centraal Massief. 
1) France Agriculture 1968, uitgegeven door het Franse Ministerie van 
Landbouw. 
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Tabel 64. Produktie en verbruik per hoofd van pluimveevlees in 1966 in 




















































Bronnen: Statistique Agricole Annuelle. 
Etudes et Conjuncture No. 10, 1968. 
EEG-landbouwstatistiek No. 7, 1968. 
§ 3 . E i e r e n 
Ten aanzien van eieren zijn voor de regionale produktie van eieren 
alleen cijfers voor 1967 bekend. Wij kunnen hiertegenover geen regionale 
verbruikscijfers van 1967 stellen, omdat vanaf dat jaar in het Franse 
budgetonderzoek een nieuwe gebiedsindeling wordt toegepast, die in vele 
opzichten afwijkt van de in ons onderzoek gemaakte indeling. Door gebrek 
aan gedetailleerde gegevens zijn de nieuwe regionale verbruikscijfers 
niet om te rekenen tot voor ons bruikbare regionale gegevens. Vandaar 
dat wij de regionale verbruikscijfers van eieren over 1966 hebben ge-
bruikt. Daar deze slechts betrekking hebben op eieren in schaal (dus ex-
clusief de consumptie in verwerkte vorm) geven zij het eierenverbruik 
te laag aan. In verband hiermede hebben wij deze gegevens slechts als 
verdeelsleutel gebruikt voor de nationale eierenconsumptie per hoofd (in 
schaal + in verwerkte vorm) zoals deze blijkt uit de nationale eierenba-
lans. De resultaten van deze berekeningen zijn in tabel 65 opgenomen. 
Uit genoemde tabel blijkt dat West, Bretagne, Zuidwest, Zuidoost, 
het Parijse Bekken en het Centraal Massief overschotgebieden waren. 
Het Parijse gebied, het Mediterraangebied en Oost hadden daarentegen 
een tekort. 
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Bronnen: Statistique Agricole Annuelle. 
Etudes et Conjuncture No. 10, 1968. 
EEG-landbouwstatistiek No. 7, 1969. 
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Samenvatt ing 
In de afgelopen jaren hebben e r in de landbouw in Frankrijk evenals 
in andere Westeuropese landen noodzakelijke aanpassingen in de land-
bouwstructuur plaatsgehad. De landbouwproduktie is aanmerkelijk geste-
gen. De brutoproduktie 1) is in de periode 1959 en 1968 met 43% toegeno-
men, terwijl de prijzen met 24% stegen. 
Het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod heeft geleid tot pri js-
dalingen. Door middel van een prijsbeleid en andere steunmaatregelen 
heeft de overheid getracht de inkomenspositie van de landbouw te verbe-
teren en de inkomensontwikkeling in de landbouw paritair met die in an-
dere bedrijfstakken te doen verlopen. 
Een ander vraagstuk betreft de vermindering van het aantal in de land-
bouw werkenden en de noodzaak tot bedrijfsvergroting, al is de gemiddel-
de bedrijfsoppervlakte in Frankrijk aanzienlijk groter dan in de andere 
EEG-landen. Vergroting van de bedrijfsomvang heeft als voorwaarde dat 
bedrijfshoofden afvloeien. In de periode van 1959 tot 1970 is de agra r i -
sche beroepsbevolking gedaald met 2,8% per jaar, het aantal bedrijven 
met 1,9% per jaar, terwijl de arbeidsproduktiviteit met jaarlijks 6,8% 
toenam. 
In de achterliggende periode hebben zich de volgende ontwikkelingen 
voorgedaan met betrekking tot de akkerbouw en de veehouderij: 
- toeneming van het areaal grasland tegenover een daling van het bouw-
land bij een ongeveer gelijkblijvende oppervlakte cultuurgrond; 
- toenemende betekenis van het graanareaal, waarbinnen verschuivingen • 
optreden van rogge, haver en tarwe naar gerst en mai's; 
- daling van het hakvruchtenareaal als gevolg van een achteruitgang van 
het aardappelareaal; 
- vermindering van het areaal groenvoedergewassen; 
- toeneming van de rundvee-, varkens- en pluimveestapel en afneming 
van het aantal schapen, geiten en paarden. 
Voor ons onderzoek per gebied hebben wij Frankrijk onderverdeeld in 
tien gebieden, die samenvallen met een of meer plangebieden ("régions 
de programme"). 
Gemeten naar het aandeel van de agrar iërs in de totale beroepsbevol-
king is in de gebieden West, Bretagne, Centraal Massief en Zuidwest, 
de landbouw de belangrijkste bestaansbron. 
De verhouding tussen bouwland en grasland is als maatstaf gebruikt 
om de landbouw in de gebieden naar richting te karakteriseren. In de 
drie noordelijke gebieden (Parijse gebied, Parijse Bekken en Noord) is 
1) De waarde van de produktie (in constante prijzen) die de nationale 
boerderij verlaat. 
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er relatief meer bouwland, waarvan de granen verreweg het belangrijkste 
deel voor hun rekening nemen. Daartegenover overweegt het grasland in 
Oost, West, Centraal Massief en Zuidoost. 
Relatief veel runderen per ha cultuurgrond zijn e r in West, Bretagne 
en Noord, veel varkens in Bretagne en Noord en veel pluimvee in Bre-
tagne. In Zuidwest, Centraal Massief en in het Mediterraangebied zijn 
er relatief veel schapen en geiten. 
Gemeten naar de structurele kenmerken is, van alle gebieden, de situa-
tie in de landbouw in het Parijse gebied, het Parijse Bekken en Noord het 
gunstigst. 
De sterke groei van de naoorlogse welvaart heeft uiteraard invloed 
gehad op de omvang en samenstelling van het verbruik van voedingsmid-
delen. Veranderingen in het consumptiepatroon hadden tot gevolg, dat de 
additionele koopkracht niet gelijkmatig over de produkten werd verdeeld. 
Wat de voedingsmiddelen betreft is sinds 1956 het hoofdelijk verbruik 
van granen in Frankrijk met 15% en van aardappelen met 21% gedaald. 
Daarentegen steeg de per capita consumptie van vlees met 24% en van 
groente en fruit met 16%. In de zuivelsector ging het verbruik van con-
sumptiemelk met 13% en van boter met 25% omhoog, terwijl het kaasver-
bruik zelfs met 61% steeg. 
Het verbruikspatroon van de landbouwersgezinnen wijkt nogal af van 
dat van de andere bevolkingsgroepen als gevolg van het relatief hoge ver-
bruik van produkten uit eigen bedrijf, zoals aardappelen, groente, fruit, 
varkensvlees, pluimvee, eieren, zuivel en wijnen. 
De regionale verscheidenheid in het hoofdelijk verbruik is hoofdzake-
lijk toe te schrijven aan welvaartsverschillen en verschillen in consump-
tiegewoonten tussen de gebieden. Enkele opmerkelijke punten zijn het r e -
latief hoge verbruik van rund- en kalfsvlees tegenover een laag verbruik 
van graanprodukten en aardappelen in het Parijse gebied en het Mediter-
raangebied en de relatief hoge consumptie van varkensvlees in Oost, 
West, Bretagne en Centraal Massief en van pluimveevlees in West, Cen-
traal Massief en Zuidwest. 
De regionale produktie per hoofd van melk, rund-, varkens- en pluim-
veevlees en eieren is geconfronteerd met het regionale verbruik van deze 
produkten. Voor graanprodukten is dit nagelaten, omdat de informatie be-
treffende het dierlijke verbruik te gebrekkig is. Hoewel het cijfermateri-
aal geen aanspraak kan maken op grote nauwkeurigheid geven de verschil-
len tussen produktie en consumptie toch een indicatie van de orde van 
grootte van de overschotten en tekorten in de diverse gebieden. 
Het in oppervlakte kleinste gebied, nl. het Parijse gebied, met een 
grote bevolkingsdichtheid (ca. 797 inwoners per km2), heeft aanzienlijke 
tekorten van de onderzochte landbouwprodukten. Het andere grote tekort-
gebied is het Mediterraangebied. Hier is het tekort niet toe te schrijven 
aan de bevolkingsdichtheid (deze bedraagt slechts 75 inwoners per km2), 
maar aan de geringe produktie die zijn oorzaak vindt in geografische 
factoren, maar ook in de gebrekkige agrarische structuur en geringe 
produktiviteit in de landbouw. 
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Daarentegen behoren West en Bretagne tot de gebieden waar van de 
onderzochte produkten een overschot bestaat. Beide gebieden zijn nl. ty-
pische veeteeltgebieden. Zuidwest is ten aanzien van varkensvlees juist 
zelfvoorzienend en heeft overschotten van de andere veehouderijproduk-
ten. 
De overige gebieden hebben van sommige in beschouwing genomen 
landbouwprodukten overschotten en van andere tekorten. Het Parijse 
Bekken heeft een overschot aan melk, rundvlees, pluimveevlees en e ie -
ren, maar een tekort aan varkensvlees. Veel overeenkomst daarmee ver -
toont Zuidoost, zij het dat de produktie en het verbruik van rundvlees 
daar in evenwicht zijn. Centraal Massief heeft overschotten van rund-
vlees en varkensvlees, maar een tekort aan pluimveevlees. Noord en 
Oost zijn beide tekortgebieden voor vlees en eieren; Noord heeft boven-
dien een tekort aan melk. 
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